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Wakacje minęły bardzo szybko, ten tekst piszę w pociągu, gdzieś między Sankt Gallen 
a Zurychem, za dwie godziny wyślę 
go, a jutro rano, już 
w Gdańsku zaakcep-


















i sposobu ich 
wykorzystania, dużo 
danych mała czcionka, ale cóż to zna-
czy dla młodych oczu!
Kolejny ważny artykuł to podsu-
mowania wykorzystania środków 
unijnych w pomorskiej ochronie 
zdrowia, czyli kto i co zrobił, jakich 
zmian udało się dokonać w różnych 
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miastach i szpitalach − zachęcam do 
lektury na s. 4−6.
Pediatrów, neurologów i psychiatrów 
z całą pewnością zainteresuje relacja 
z konferencji poświęconej kryteriom 
diagnostycznym zaburzeń autystycz-
nych − zapraszam na s. 7.
O rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej przypomina na s. 9 nasz niestrudzony 
historyk medyczny kol. 
Andrzej Kolejewski.
Prawnik wyjaśnia, jak 
postępować w przypadku 
otrzymania faktury za nieza-
mawianą reklamę, problem 
narasta, warto poczytać rady 
na s. 10.
Jak zwykle na początku roku 
akademickiego − mnóstwo 
szkoleń, kongresów, zjazdów, 
początek listy na s.12.
W tym numerze wyjątkowo 
długa jest lista osób zmarłych, 
nie, nie było jakiejś katastro-
falnej epidemii wśród 
naszych Kolegów, 
po prostu raz do 
roku dostajemy 
z MSWiA listę 
zmarłych lekarzy 
i publikujemy z niej te nazwiska, 
które wcześniej się nie ukazały na na-
szych łamach…
Kolejny numer PML ukaże się za czte-









lityków nie zmalała. No cóż 
– zbliżają się wybory… Nas 
najbardziej interesują działa-
nia Ministerstwa Zdrowia pod 
rządami profesora Zębali. Nie 
podzielam złych opinii praso-
wych, które towarzyszyły po-
czątkowi jego działania w Mi-
nisterstwie. Był on obecny na 
czerwcowym posiedzeniu Na-
czelnej Rady Lekarskiej. Od 
tego czasu kilkakrotnie spo-
tykał się z przedstawicielami 
samorządu lekarskiego. Jest to 
na pewno skok jakościowy – 
ponieważ poprzedni Minister 
ostentacyjnie unikał dialogu 
ze (swoim) środowiskiem le-
karskim. Efekty tej otwartości 
zaczynają być już widoczne: 
znamy już pierwsze projek-
ty zmian w pakiecie onkolo-
gicznym, przygotowywane są 
korzystne zmiany w systemie 
specjalizacji lekarskich. Pla-
nowane są dalsze zmiany in-
spirowane zgłaszanymi przez 
nasz samorząd potrzebami. 
Niestety, nie możemy spodzie-
wać się obecnie zasadniczych 
i systemowych zmian – po-
nieważ do wyborów zostało 
niewiele czasu. Vox populi 
zdecyduje, jakich będziemy 
mieli decydentów i jakie re-
wolucje nas jeszcze czekają. 
Sobie i nam wszystkim ży-
czyłbym przede wszystkim ra-
cjonalnej stabilizacji.
Dwadzieścia pięć lat temu, 
w wyniku zmian ustrojowych, 
reaktywowano różne formy 
samorządności w Polsce. Bie-
żący rok to czas podsumowań 
i mniej lub bardziej uroczy-
stych jubileuszy z tym zwią-
zanych. W naszej Izbie wyda-
liśmy książkę, która streszcza 
i dokumentuje ćwierćwiecze 
naszej działalności. Dzięki 
koleżance Halinie Porębskiej 
i redaktor Alicji Katarzyń-
skiej, które tą książkę wymy-
śliły i zredagowały, powstał 
naprawdę ciekawy dokument, 
historia, reportaż i wywiad 
rzeka w jednej książce. Osobi-
ście znam autorów większości 
wspomnień, uczestniczyłem 
też w spotkaniach zespołu re-
dakcyjnego, dlatego nie mnie 
tę książkę oceniać. Chciałbym 
więc posłużyć się opiniami 
czytelników: „myślałam, że 
to będzie spis archiwaliów, 
a to się fajnie czyta”, „nie 
przynudza, dużo ciekawych 
faktów”, „nie wiedziałem, że 
Izba tyle różnych rzeczy robi, 
może warto się przyłączyć?”. 
Polecam tę publikację. Jest 
ona dostępna bezpłatnie dla 
wszystkich zainteresowanych 
członków naszej Izby po zło-
żeniu zamówienia drogą ma-
ilową lub telefoniczną w Biu-
rze Izby. 
W druku jest też kolejna 
książka przygotowana przez 
naszą Izbę: materiały z pierw-
szej Gdańskiej Debaty Lekar-
skiej poświęconej Evidence 
Based Medicine. Książka ta 
powinna ukazać się na rynku 
wydawniczym na przełomie 
września i października. Evi-
dence Based Medicine – me-
dycyna oparta na dowodach 
naukowych to kompendium 
wiedzy o zasadach EBM, o jej 
historii, o różnych modelach 
myślenia i wnioskowania 
lekarskiego, o właściwym 
i racjonalnym korzystaniu 
z doniesień naukowych, o pro-
blemach związanych z wbu-
dowywaniem rekomendacji 
medycznych w stanowione 
prawo. Przygotowujemy do 
druku również materiały 
z drugiej debaty o terapii da-
remnej (uporczywej). Mam 
nadzieję, że ta kolejna, bardzo 
potrzebna publikacja ukaże 
się drukiem pod koniec bieżą-
cego roku. 
Pozdrawiam serdecznie 






Kalendarium – czerwiec, lipiec 2015 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
11.06  –  przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku 
– posiedzenie w Delegaturze 
w Elblągu
15.06  –  spotkanie z przedstawicie-
lem Urzędu Miasta Gdańska, 
Zastępcą Dyrektora Wydzia-
łu Skarbu, p. Haliną Płonką 
– realizacja uchwały zjazdo-
wej – budowa ośrodka szko-
leniowego
18.06  –  przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku 
22.06  –  posiedzenie Komisji Legisla-
cyjnej Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
25.06  –  posiedzenie Konwentu Pre-
zesów Okręgowych Rad Le-
karskich – Warszawa
26.06  –  posiedzenie Naczelnej Rady 
Lekarskiej – Warszawa
2.07  –  spotkanie z Wicewojewo-
dą Pomorskim Michałem 
Owczarczakiem – realizacja 
uchwały zjazdowej – budo-
wa ośrodka szkoleniowego
23.07  –  przewodniczenie posie-
dzeniu Prezydium Okrę-
gowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 
poniedziałki i czwartki 
– sprawy bieżące Izby
Ostatnie, przed okresem wakacyjnym, 
posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej 
prowadził Prezes Roman Budziński. 
Kalendarium Izby Lekarskiej od czasu 
ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady:
− 16 maja Prezes Budziński uczestniczył 
w Gali 70-lecia „Dziennika Bałtyckiego” 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
− 23 maja Prezes otworzył VI Ogólnopol-
skie Regaty Żeglarskie w Pucku zorganizowane 
przez Komisję Rekreacji, Kultury i Sportu naszej 
Izby. Do Pucka przyjechało 88 lekarzy z całej 
Polski wraz ze swoimi rodzinami. Była to rekor-
dowa, pod kątem liczby uczestniczących załóg, 
edycja tej imprezy. Na linii startu stanęły 23 załogi. 
Ogromne podziękowania za organizację należą 
się całej Komisji z jej Przewodniczącym, kolegą, 
Marcinem Szczęśniakiem na czele.
− 25 oraz 28 maja odbyło się spotkanie 
z Prezesem Zarządu Szpitali Wojewódz-
kich Sp. z o.o. w Gdyni Januszem Boniec-
kim w sprawie przekształcenia gdyńskich 
szpitali. Od dawna zabiegaliśmy o takie 
spotkanie i choć żałujemy, że odbyło się 
ono tak późno (gdy już większość decyzji 
zostało podjęte) to jednak ważne, że w ogó-
le udało się do niego doprowadzić. Podczas 
spotkania przedstawiliśmy swoje obawy co 
do planowanych zmian. Szczególnie nie-
pokojące wydaje się połączenie oddziałów 
kardiologicznych. W wyniku tego procesu 
Szpital Morski im. PCK w Gdyni Redło-
wo pozbawiony został takiego oddziału. 
Uspokajająca wydaje się informacja o po-
zostawieniu w szpitalu dwóch lekarzy kar-
diologów dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjentów onkologicznych. Niemniej, sto-
sunkowo duże miasto, jakim jest Gdynia, 
pozbawione zostało dużego oddziału kar-
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 18 czerwca 2015 roku
diologicznego. Niestety, pomimo sprzeciwu 
wielu środowisk (w tym Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku) decyzji tej nie udało 
się cofnąć. Władze województwa tłumaczą 
ją obawą przed nieprzyznaniem kontrak-
tu na świadczenie usług kardiologicznych 
placówce w Redłowie przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Taka sytuacja miała miejsce 
już w przeszłości, na przykład w Szpitalu 
Studenckim w Gdańsku. Poruszane były 
również inne plany związane z reorganiza-
cją Szpitali Gdyńskich. Z pewnością niektó-
re z nich są słuszne, a nawet niezbędne, za-
wsze jednak w takich sytuacjach pamiętać 
należy o dialogu i otwartości na argumenty 
różnych, zainteresowanych sprawą, stron. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości tego ro-
dzaju spotkania będą częstsze i będą miały 
realny wpływ na podejmowane decyzje.
W maju odbyliśmy wiele spotkań robo-
czych przed Konferencją, którą nasza Izba 
organizowała w dniach 29−31 maja. Było 
to połączone wydarzenie, w którym wzięli 
udział: Konwent Prezesów, Prawnicy Izb Le-
karskich, Redaktorzy Pism Lekarskich oraz 
Młodzi Lekarze wszystkich Izb Lekarskich. 
Łącznie uczestniczyło w Konferencji 180 
osób z całego kraju. Omawiane były tematy: 
wizerunku lekarzy w mediach, komunikacji 
wewnątrz Izby Lekarskiej, likwidacji stażu 
podyplomowego, emigracji lekarzy oraz 
wiele innych. Relacja z tego wydarzenia zo-
stała opublikowana w „Gazecie Lekarskiej” 
oraz „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.
Było to bardzo udane wydarzenie. Odbiła 
się ona szerokim echem w mediach zarów-
no lokalnych, jak i krajowych. Uczestnicy 
wyrażali się bardzo pochlebnie o organi-
zacji oraz wartości merytorycznej paneli 
dyskusyjnych. Przy organizacji wydarzenia 
brało udział 20 osób, którym Prezes ser-
decznie podziękował.
− 11 czerwca w elbląskiej Delegaturze 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezy-
dium ORL. Prezes serdecznie podziękował 
Przewodniczącej Delegatury koleżance Da-
nucie Podjackiej, wszystkim jej członkom 
oraz pracownikom. Możemy być dumni 
z delegatury. Poza obradami Prezydium 
odbyła się ciekawa wycieczka po starówce 
oraz do Muzeum.
− 15 czerwca Prezes Roman Budziński 
oraz mec. Elżbieta Czarnecka reprezento-
wali Okręgową Izbę Lekarską podczas roz-
mowy z Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa 
Urzędu Miasta Gdańska w sprawie przejęcia 
i zagospodarowania działek na ul. Śniadec-
kich na obiekty dydaktyczne i bazę nocle-
gową dla lekarzy. Przed nami jeszcze wiele 
kolejnych spotkań i rozmów, zanim uda się 
sprawę sfinalizować, do tej pory mieliśmy 
jednak przychylność Władz Miasta oraz 
Województwa, a to ona jest tutaj kluczowa.
NOWE PRZEPISY PRAWNE
W sprawach komisji problemowych 
Wiceprzewodniczący Komisji Legisla-
cyjnej, kol. Adam Gorczyński, omówił 
zmiany w ministerialnych rozporządze-
niach dotyczące: świadczeń dla osób nie-
ubezpieczonych, posiadających prawo do 
świadczeń z innego tytułu, wzorów karty 
DiLO, zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodaw-
ców, dostosowania gabinetów lekarskich 
do wymogów unijnych, doprecyzowania 
uprawnień personelu w praktykach sto-
matologicznych do udzielania świadczeń 
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To warto wiedzieć
(m.in. przez pielęgniarki), limitów przyjęć 
na studia medyczne, a także nowelizacji 
kodeksu postępowania karnego. We wzorze 
karty DiLO wprowadzono dodatkową dane 
w postaci daty decyzji o założeniu karty, 
a także uwzględniono niektóre nowotwory 
układu krwiotwórczego oraz OUN, które 
dotychczas nie mogły być leczone według 
„szybkiej ścieżki” diagnostycznej. Nowe 
wzory karty wejdą w życie 1 sierpnia br., 
a wydane dotychczas karty zachowają waż-
ność, co spowoduje, że przez pewien czas 
w obiegu będą dwa różne wzory. Zwiększo-
ne zostały limity przyjęć na studia lekarskie 
i lekarsko-dentystyczne w najbliższym roku 
akademickim. W skali kraju wzrost ten wy-
nosi 677 miejsc na kierunku lekarskim oraz 
prawie 90 miejsc na kierunku lekarsko-den-
tystycznym. Jest to wynik, między innymi, 
otwarcia 3 nowych kierunków lekarskich 
w Kielcach, Rzeszowie oraz Zielonej Górze. 
Prezes Budziński zaprosił wszystkich zain-
teresowanych pracami Komisji na najbliż-
sze posiedzenie.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Kol. Anna Śpiałek wzięła udział, jako 
członek Komisji ds. Współpracy Międzyna-
rodowej NRL, w wiosennym posiedzeniu 
ogólnym Rady Europejskich Lekarzy Denty-
stów CED. Posiedzenie odbyło się w dniach 
29–30 maja 2015 roku w Rydze. W skła-
dzie delegacji byli również: dr Anna Lella, 
Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej NRL, oraz radca prawny 
Marek Szewczyński, pracownik biura NIL, 
kierownik Ośrodka Uznawania Kwalifika-
cji przy NIL. Podczas posiedzenia przyjęte 
zostały dwie rezolucje oraz dwa stanowiska 
zaproponowane przez odpowiednie grupy 
robocze:
− rezolucja w sprawie normalizacji świad-
czeń opieki zdrowotnej, 
− rezolucja w sprawie zespołu stomatolo-
gicznego,
− stanowisko w sprawie lamp wybielają-
cych,
− stanowisko w sprawie wspólnych zasad 
kształcenia w ramach dyrektywy 2005/36/WE.
Rada Europejskich Lekarzy Dentystów 
(CED) jest europejskim stowarzyszeniem 
zrzeszającym 32 krajowe stowarzyszenia le-
karzy dentystów i izby lekarsko-dentystyczne 
z 30 państw. Podstawowym celem CED jest 
promowanie wysokich standardów opieki 
stomatologicznej i skutecznej, uwzględniają-
cej bezpieczeństwo pacjenta, praktyki zawo-
dowej w Europie. Rada Europejskich Lekarzy 
Dentystów jest w stałym kontakcie z innymi 
organizacjami europejskimi oraz instytucjami 
unijnymi. Stanowiska i uchwały CED odgry-
wają istotną rolę w kształtowaniu europej-
skiej stomatologii i warunków wykonywania 
zawodu lekarza dentysty.
W dniu 13 czerwca 2015 rokuw Serocku 
odbyło się posiedzenie Komisji Stomatolo-
gicznej NRL, na którym podjęto wiele sta-
nowisk do przedstawienia Naczelnej Radzie 
Lekarskiej. Naszą Izbę na tym spotkaniu re-
prezentowali Anna Śpiałek oraz Wojciech 
Ratajczak.
BRAKUJĄCY KONSULTANCI
Kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka 
przedstawiła sprawy Komisji Kształcenia 
Medycznego. Do Izby wpłynęło kilka wnio-
sków od lekarzy korzystających ze szkoleń 
firmy organizującej kursy z zakresu ochrony 
radiologicznej. Firma ta deklaruje przyzna-
nie punktów edukacyjnych za udział w kur-
sie, ale w związku z tym, że nie potwierdza 
warunków szkolenia w Okręgowej Izbie, 
punktów przyznać nie może. Coraz częściej 
zdarza się, że firmy organizują na terenie na-
szej Izby wydarzenia edukacyjne skierowa-
ne do lekarzy i lekarzy-dentystów bez wie-
dzy Izby. Oczywiście w związku z tym nie 
mogą przyznawać punktów edukacyjnych 
dla uczestników tych wydarzeń. Powoduje 
to jednak, że nie mamy żadnej kontroli nad 
jakością i rzetelnością prowadzonych zajęć. 
Sprawa ta zostanie rozpatrzona przez nasze 
Biuro Prawne, a po uzyskaniu ich opinii po-
dejmiemy stosowane działania. Istotne jest, 
aby Izba miała realny nadzór nad całością 
szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 
dentystów naszego regionu.
Ponadto, koleżanka Sarankiewicz-Konopka 
po przeanalizowaniu informacji na temat 
liczby miejsc szkoleniowych oraz rezydenc-
kich przygotowanej przez naszą Komisję 
zwróciła uwagę na problem wakatów na 
stanowiskach konsultantów wojewódz-
kich w niektórych dziedzinach. To właśnie 
konsultanci zwracają się do Wojewódzkich 
Wydziałów Zdrowia z zapotrzebowaniem 
na określoną liczbę rezydentur w danym 
postępowaniu. Informacja ta następnie zo-
staje przekazana do Ministerstwa Zdrowia, 
które podejmuje ostateczne decyzje. Nieste-
ty, w sytuacji, gdy stanowisko konsultanta 
wojewódzkiego jest nieobsadzone − nie ma 
osoby, która takie zapotrzebowanie mogła-
by zgłosić. Jest to z pewnością jeden z pro-
blemów w zakresie dostępności do kształ-
cenia specjalizacyjnego, na który należy 
zwrócić uwagę Wojewodzie mianującemu 
konsultantów wojewódzkich.
SZKOLENIA W IZBIE
Kolejnym punktem rozmów był projekt 
zmian Regulaminu Ośrodka Szkoleniowego 
OIL w Gdańsku przygotowany przez pra-
cowników Biura Prawnego. Prace nad tymi 
zmianami zostały rozpoczęte w związku 
z organizacyjnym problemem jaki pojawił 
się w naszej Izbie. Szkolenia dla naszych 
lekarzy są z założenia darmowe, wymagają 
jednak rejestracji uczestnictwa. Jest to zwią-
zane z możliwością przyznawania punktów 
edukacyjnych i wystawiania stosownych 
zaświadczeń uczestnikom. Niestety, często 
zdarza się, że koleżanki i koledzy pomimo 
zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach 
nie przychodzą na nie, nie informując o tym 
Izby. W konsekwencji dochodzi do sytuacji, 
w których osoba prowadząca nie ma możli-
wości przeprowadzania szkolenia ze wzglę-
du na zbyt małą liczbę uczestników. Dodat-
kowo, należy zauważyć, że osoby, które nie 
mogły zapisać się na kurs z powodu braku 
miejsc, mogą czuć się niezadowolone z fak-
tu, że miejsce dla nich znalazłoby się, gdy-
by osoby, które nie mogą uczestniczyć w za-
jęciach, wypisałyby się z listy uczestników 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Dotych-
czas brak było jasnych zapisów mówiących 
o tym, kiedy można kurs odwołać, jaką dro-
gą informować o takim zdarzeniu lekarzy 
i na jakich zasadach powinny odbywać się 
zapisy i ewentualne wypisywanie się z listy 
uczestników. Projekt zmian został przed-
stawiony przez mecenas Iwonę Kaczorow-
ską-Kossowską, po czym przeprowadzono 
dyskusję. W jej wyniku ustalono, że całość 
projektu zostanie przesłana do wszystkich 
członków Rady, tak aby każdy mógł na spo-
kojnie zapoznać się z propozycjami, a do te-
matu wrócimy na kolejnym, wrześniowym, 
posiedzeniu ORL.
PROBLEMY LEKARZY SENIORÓW
Przewodnicząca Komisji Lekarzy Senio-
rów koleżanka Maria Jagoda Madalińska 
przedstawiła bieżące prace Komisji. W ostat-
nim czasie odbyły się dwie wycieczki dla 
naszych lekarzy − jedna do Pragi oraz druga 
objazdowa po Polsce. Obie zostały bardzo 
pozytywnie odebrane przez uczestników. Po-
nownie poruszono problem dostępu lekarzy 
seniorów do świadczeń lekarskich poza ko-
lejnością. Na ostatnim Okręgowym Zjeździe 
Lekarzy została podjęta uchwała zobowią-
zująca Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku 
do podjęcia działań zmierzających do zmian 
legislacyjnych, umożliwiających udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze 
środków publicznych, czynnym zawodowo 
i emerytowanym lekarzom poza kolejno-
ścią. Na tej mocy zostały rozesłane pisma 
do wszystkich posłów i senatorów z naszego 
regionu, aby rozpatrzyli naszą prośbę i pod-
jęli niezbędne działania na szczeblu Sejmu 
i Senatu. Otrzymaliśmy już kilka odpowiedzi, 
nie wszystkie osoby wykazywały jednak zro-
zumienie dla naszej sprawy. Do Izby dotarła 
również odpowiedź od Sekretarza Stanu Mi-
nisterstwa Zdrowia Sławomira Neumanna. 
Niestety, wynika z niej wysokie niezrozu-
mienie naszego problemu. Naszą intencją 
było zwrócenie uwagi na problem i zapro-
ponowanie wprowadzenia zmian legislacyj-
nych, które umożliwiałyby podejmowanie 
działań, które w obecnej sytuacji nie są 
możliwe do wprowadzenia. Jedyną zaś kon-
kluzją odpowiedzi Pana Neumanna, było 
stwierdzenie, że obecna ustawa uniemożli-
wia udzielania świadczeń zdrowotnych ze 
środków publicznych dla lekarzy seniorów 
poza kolejnością, a naszą propozycję zmian 
należy uznać za nieuzasadnioną. Utwierdza 
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nas to w przekonaniu, że w dalszym ciągu 
należy uświadamiać rządzących, że zmiany 
legislacyjne są potrzebne, i według zasady, 
że kropla drąży skałę − starać się zmienić 
ich podejście do lekarzy seniorów.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji kolega Marcin Szczęśniak po-
dzielił się ze zgromadzonymi optymistycz-
ną relacją z VI edycji Ogólnopolskich Regat 
Lekarzy. W tych samych dniach odbyła się 
kolejna edycja turnieju tenisowego, rów-
nież zakończonego sukcesem. Na przełomie 
sierpnia i września odbędą się dwie impre-
zy: turniej siatkówki plażowej w Gdańsku 
Brzeźnie oraz Ogólnopolski Plener Cerami-
ki Artystycznej w Sobieszewie.
MŁODZI LEKARZE
W imieniu Komisji Młodych Lekarzy głos 
zabrał kolega Wojciech Pączek, który przed-
stawił krótką relację z Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Młodych Lekarzy, która miała miejsce 
w Gdańsku w dniach 29−31 maja. Omówio-
no na niej sprawy likwidacji stażu podyplo-
mowego, narastającej fali emigracji młodych 
lekarzy, jakości i dostępności kształcenia 
specjalizacyjnego oraz wielu innych. Człon-
kowie naszej Komisji przygotowali i przed-
stawili doskonały materiał, który wzbudził 
żywą dyskusję. Jej zwieńczeniem była kon-
ferencja prasowa, zorganizowana tuż po za-
kończeniu głównych paneli dyskusyjnych. 
Opracowane zostały Apele i Uchwały, któ-
re przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, 
Naczelnej Izby Lekarskiej oraz do nowego 
Ministra Zdrowia Prof. Mariana Zembali, 
z jednoczesną propozycją spotkania celem 
omówienia problemów młodych lekarzy. 
Kolega Łukasz Szmygel w imieniu uczest-
ników Konferencji przekazał podziękowa-
nia oraz gratulacje za wzorową organizację 
wydarzenia. Dodatkowo, należy wspomnieć 
o zaistnieniu w mediach. Informacje o Kon-
ferencji pojawiły się zarówno w prasie jak 
i w telewizji, a dokładnie w Panoramie Gdań-
skiej. Z pewnością częściej powinniśmy gło-
śno i szeroko mówić o realnych problemach 
i pokazywać obywatelom, gdzie znajdują 
się prawdziwe problemy polskiego systemu 
ochrony zdrowia.
W sprawach bieżących Prezes Roman 
Budziński przeczytał apel dr. Bodha Raj 
Subedi, Przewodniczącego Zarządu Sto-
warzyszenia Nepalczyków w Polsce, w któ-
rym zwrócił się z prośbą o pomoc ofiarom 
trzęsienia ziemi w Nepalu. Okręgowa Rada 
Lekarska zdecydowała, że decyzje o tego ro-
dzaju pomocy powinni wszyscy podejmo-
wać indywidualnie, dlatego informacje na 
temat prośby o pomoc zostaną umieszczone 
w Pomorskim Magazynie Lekarskim oraz na 
naszej stronie internetowej.
 Arkadusz Szycman
Dobiega końca okres, w którym 
podmioty lecznicze (dawne zakłady 
opieki zdrowotnej) realizują i rozli-
czają inwestycje w dużym stopniu 
dofinansowywane z dotacji unijnych 
w ramach m.in. Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
przyznanych w latach 2007−2013 
oraz centralnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ).
W sumie województwo pomorskie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007−2013 (EFRR) 
otrzymało 3 452 220 456 zł dofinanso-
wania z UE, z czego aż 152 621 377 zł 
przeznaczono na inwestycje infra-
strukturalne i sprzętowe w celu roz-
woju placówek medycznych lokalnej 
i regionalnej ochrony zdrowia. Ogółem 
koszt realizacji wszystkich inwestycji 
z udziałem środków unijnych wyniósł 
258 074 002 zł, w tym: 
− 7.1 Infrastruktura ochrony zdro-
wia (regionalna) − 186 341 675,96 zł, 
− 7.2 Zintegrowany system ratow-
nictwa − 11 283 231,54 zł,
− 9.2 Lokalna infrastruktura ochro-
ny zdrowia − 60 449 094,17 zł.
A jednak coś się udało 
Podsumowanie pierwszej perspektywy unijnej 
dla pomorskiej ochrony zdrowia
Obecnie niewiele osób pamięta, że 
jeszcze 10 lat temu były trzy ośrodki 
kardiologii inwazyjnej, pacjenci po 
koronaroplastykach rehabilitowali się 
w zakładach rehabilitacji w trybie re-
habilitacji ogólnoustrojowej, a najczę-
ściej szli na rentę, pacjenci z udarami 
mieli ograniczony dostęp do diagno-
styki, a na rehabilitację po incyden-
cie udarowym czekali wiele tygodni, 
niejednokrotnie utrwalając ubytki ru-
chowe, pacjenci z nowotworami mieli 
utrudniony o ok. 40% dostęp do radio- 
czy chemioterapii, a nawet podstawo-
wej konsultacji onkologicznej. 
Aby poprawić tę sytuację, zapewnić 
mieszkańcom województwa równo-
mierny dostęp do świadczeń w róż-
nych obszarach naszego regionu, tak-
że tych najbardziej odległych, takich 
jak Słupsk, Chojnice i Człuchów, 
Kwidzyn, podjęto się zadania, które 
w celowany racjonalny sposób pomo-
gły przeznaczyć pieniądze unijne.
Od początku okresu starej perspek-
tywy finansowej UE, a nawet nieco 
wcześniej, Samorząd Województwa 
Pomorskiego opracował spójny pro-
gram strategiczny: „Zdrowie dla Po-
morzan 2005−2013 — Wieloletni 
Program Rozwoju Systemu Zdrowia 
Województwa Pomorskiego”. Wskaza-
no w nim główne kierunki rozwojo-
we i rozwiązania organizacyjne po-
prawiające dostępność do świadczeń 
oraz wysokospecjalistycznych pro-
cedur medycznych w zakresie kar-
diologii, neurologii, onkologii, dia-
betologii. W dużym stopniu wsparto 
także podmioty działające w ramach 
systemu ratownictwa medycznego. 
Niektóre rozwiązania były tworzo-
ne w odpowiedzi na dynamiczny 
postęp nauk medycznych i wpro-
wadzaniu coraz nowocześniejszych 
technologii. Wiele z tych projektów 
zawierało w sobie komponent dzia-
łań profilaktycznych dla mieszkań-
ców naszego regionu. Wśród realizo-
wanych projektów znalazły się także 
inwestycje związane z informatyza-
cją placówek. 
Priorytetami określonymi przez wy-
znaczone eksperckie grupy robocze, 
skupiające osoby z dużym doświad-
czeniem w zakresie danej dyscypliny, 
organizacji opieki zdrowotnej i jej fi-
nansowania, a zatwierdzonymi przez 
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władze województwa i najważniejsze 
instytucje odpowiedzialne i znacząco 
wpływające na kształt polityki zdro-
wotnej regionu, tj. Wojewodę, Mar-
szałka, władze uczelni medycznej 
− GUMed, płatnika − NFZ, Konwent 
Starostów, były:
 − w zakresie kardiologii:
• rozwój sieci ośrodków kardiologii 
inwazyjnej, uporządkowanie ośrod-
ków leczenia zaburzeń rytmu serca, 
rozwinięcie ośrodków rehabilitacji 
kardiologicznej, głównie stacjonarnej, 
stworzenie zaplecza dla pacjentów 
z ciężką przewlekłą niewydolnością 
serca, wprowadzenie technologii in-
formatycznych do diagnostyki i tera-
pii kardiologicznej, rozwój kardiologii 
dziecięcej, rozwinięcie ośrodka prze-
szczepów serca;
− w zakresie neurologii:
• utworzenie i doposażenie oddzia-
łów udarowych w sprzęt i aparaturę 
medyczną, wzmocnienie komplemen-
tarnej bazy diagnostycznej w tej samej 
lokalizacji, rozwinięcie ośrodków re-
habilitacji neurologicznej, zwłaszcza 
stacjonarnej wczesnej, wykorzystanie 
technologii informatycznych głównie 
w powiązaniu z ratownictwem me-
dycznym, tworzenie ośrodków opieki 
długoterminowej stwarzające moż-
liwość szybkiego uwalniania łóżek 
ostrych;
− w zakresie onkologii:
• wprowadzenie rozwiązań orga-
nizacyjnych opartych na Pomorskiej 
Sieci Onkologicznej poprawiających 
dostępność do świadczeń i współpra-
cę między najważniejszymi ośrod-
kami onkologicznymi, wzmocnienie 
ambulatoryjnego lecznictwa onkolo-
gicznego przez przeniesienie ciężaru 
diagnostyki z warunków stacjonar-
nych oraz stworzenie możliwości 
pobytu hotelowego podczas leczenia 
m.in. radioterapią dla chorych spoza 
Trójmiasta, rozbudowę bazy i dopo-
sażenie specjalistycznych placówek 
onkologicznych;
− w zakresie diabetologii:
• poprawa i rozwój bazy łóżkowej 
diabetologicznej dla dorosłych i dzie-
ci z jednoczesnym jej doposażeniem 
orz utworzeniem nowych ośrodków 
na terenie województwa, wzmocnie-
nie poradni diabetologicznych przez 
poprawę warunków lokalowych i zaso-
bów kadrowych, utworzenie komplek-
sowych interdyscyplinarnych poradni 
leczenia stopy cukrzycowej.
Te kierunki rozwojowe były 
uwzględniane przy weryfikacji składa-
nych przez potencjalnych beneficjen-
tów wnioskach aplikacyjnych.
Ostatecznie, na inwestycje w zakre-
sie regionalnej infrastruktury zdro-
wotnej w okresie 2007−2013 (RPO 
i POIiŚ) wydano w województwie 
pomorskim w sumie ok. 224 mln zł 
z czego aż ok. 152 mln zł stanowiły 
dotacje unijne.
Najważniejsze inwestycje w zakresie kardiologii, w sumie na kwotę około 23,6 mln zł
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, 
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 
w Wejherowie, 
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia 
chorób układu sercowo- naczyniowego w trzech szpitalach woj. Pomorskiego: w Gdyni, Wejhero-
wie i Kościerzynie
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach
Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni 
Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie Rozwój i podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych w NZOZ w Kwidzynie 
(„Zdrowie” sp. z o.o.) poprzez zakup specjalistycznej, innowacyjnej aparatury medycznej oraz 
szkolenie personelu.
Najważniejsze inwestycje w zakresie neurologii w sumie na kwotę około 6,5 mln zł
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdy-
ni, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
J. Korczaka w Słupsku, Pomorskie Centrum 
Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku 
Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja 
działań profilaktyczno-szkoleniowych dla trzech szpitali województwa pomorskiego: w Gdań-
sku, Gdyni i Słupsku
Najważniejsze inwestycje w zakresie onkologii w sumie na kwotę około 96,4 mln zł 
Szpital Morski im. PCK w Gdyni Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK 
w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
Szpital Morski im. PCK w Gdyni Utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdyńskiego Centrum Onkologii poprzez rozbudowę i wy-
posażenie bud. nr 7 szpitala Morskiego im PCK w Gdyni oraz zakup niezbędnego sprzętu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
J. Korczaka w Słupsku
Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu 
środkowo-pomorskiego
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Cen-
trum Onkologii w Gdańsku
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Inwestycje wspierające ww. dziedziny medyczne w sumie na kwotę około 55 mln zł
Samorząd Województwa Pomorskiego Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-
-naczyniowego i cukrzycy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku
Poprawa dostępu do usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym przez doposażenie Zakładu 
Radiologii ACK − Szpitala w Gdańsku w rezonans magnetyczny
Inwestycje w zakresie ratownictwa medycznego (RPO PI 7.2) w sumie na kwotę około 11,2 mln zł
„Zdrowie” Sp. z o.o. Tworzenie podstaw zintegrowanego systemu ratownictwa w regionie Dolnego Powiśla poprzez 
budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Kwidzynie służącego dostępności do SOR 
NZOZ „Zdrowie”
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w najwięk-
szym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Coperni-
cus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.
Inwestycje w zakresie ratownictwa medycznego (POIiŚ) w sumie na kwotę około 25,3 mln zł
Samorząd Województwa Pomorskiego Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 
w Wejherowie
Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha 
w Gdańsku Zaspie
Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lą-
dowiska w Szpitalu św. Wojciecha do wymagań prawa
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez budowę lądowiska oraz zakup wyrobów medycznych 
dla SOR Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie plus zakup ambulansu sanitarnego
Pomorskie Centrum Traumatologii im. 
M. Kopernika w Gdańsku 
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w wojewódz-
twie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku
Doposażenie Centrum Urazowego tworzonego na bazie UCK w Gdańsku (aparatura medyczna)
Inwestycje w infrastrukturę informatyczną w sumie na kwotę 21,3 mln zł
Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach
Budowa i wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania oraz Zintegrowa-
nego Systemu Obsługi Pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
Pomorskie Centrum Traumatologii im. 
M. Kopernika w Gdańsku
Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ra-
mach Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika 
w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie 
Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie 
zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie
„Zdrowie” Sp. z o.o. E-pacjent − wprowadzenie usługi rozwijającej społeczeństwo informacyjne na obszarze Dolnego 
Powiśla
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adal-
berta Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utwo-
rzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
To tylko wybrane inwestycje. Zakres 
wszystkich projektów był bardzo szeroki. To 
budowa nowej infrastruktury, remonty i mo-
dernizacje posiadanej bazy, zakup specjali-
stycznego sprzętu medycznego, zakupy tabo-
ru samochodowego dla potrzeb ratownictwa 
medycznego, badania nad rozwiązaniami in-
nowacyjnymi w medycynie, wdrożenie elek-
tronicznych systemów obsługi pacjentów oraz 
wyposażanie uczelni medycznych w nowo-
czesny sprzęt naukowo-dydaktyczny celem 
lepszego kształcenia kadr.
Należy wspomnieć, że równolegle, 
duże regionalne ośrodki w naszym woje-
wództwie skutecznie pozyskiwały środki 
finansowe także z Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego, centralnych progra-
mów MZ, głównie Narodowego Programu 
Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-
-Naczyniowych (POLKARD) oraz Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób No-
wotworowych (NPZChN). 
Podsumowując, dzięki aktywności Sa-
morządu Województwa Pomorskiego, dy-
rekcji i pracownikom placówek medycz-
nych, władz Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz przedsiębiorców z tere-
nu naszego regionu, udało się zrealizować 
w minionym okresie aż 175 projektów 
o łącznej wartości 521,1 mln zł, z czego 
310,6 mln zł to środki pozyskane z Unii 
Europejskiej.
lek. Jolanta Wierzbicka
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej





Czas przygotowań do zabezpieczenia me-
dycznego obrony Wybrzeża był krótki. Należało 
zorganizować szpitale wojenne i zastępcze dla 
ludności cywilnej, urządzić i odpowiednio wy-
posażyć, tworząc bazę szpitalną. Na podstawie 
„Rocznika Lekarskiego Rzeczpospolitej” wyda-
nego przez Główną Izbę Lekarską, „Urzędowego 
Spisu Lekarzy” z 1939 roku w Gdyni było 98 
lekarzy, w tym 14 stanowili lekarze wojskowi. 
Kadrę lekarską jednostek obrony mieli zasilić 
w sposób znaczący lekarze powołani z rezerwy, 
w tym 10 ze szpitala św. Wincentego. Łącznie 
na czas wojny przygotowywanych było na te-
renie Gdyni ok. 1200 łóżek szpitalnych, w tym 
w Szpitalu Św. Wincentego w Gdyni – 300, 
Szpitalu Morskim nr 1 w Oksywiu – 100−150, 
Szpitalu Morskim nr 2 w Szkole Morskiej – 
500−600, Szpitalu Morskim nr 3 – 102, zloka-
lizowanym w budynku Szkoły Podstawowej na 
Helu. Szpitale cywilne zaplanowano w Domu 
Bawełny oraz w Domu Kolejarza na około 200 
łóżek W dniach 24−30 sierpnia ogłoszono mo-
bilizację personalną służby zdrowia, przy czym 
część lekarzy o specjalnościach zabiegowych 
otrzymała wezwania do stawienia się w jednost-
kach służby zdrowia w głębi kraju. 
Już w pierwszym dniu wojny usytuowany 
w obrębie portu wojennego Szpital Morski nr 
1 w Oksywiu, który w planach wojennych miał 
być głównym szpitalem chirurgicznym, znalazł 
się w strefie bezpośredniego ostrzału przeciwni-
ka. Port ostrzeliwany z morza, powietrza i lądu 
szybko się zapełnił rannymi. Po znacznych 
uszkodzeniach budynku, już 2 września nie 
nadawał się do wyznaczonych mu zadań. Ranni 
transportowani byli do Szpitala św. Wincentego 
oraz Szpitala Zakaźnego w Babim Dole. W czę-
ściowo rozbitym budynku szpitala oksywskiego 
pozostał tylko punkt opatrunkowy.
Jak wspomina dr Markowski – ordynator i je-
dyny chirurg szpitala − 8 września 1939 roku 
przesłał meldunek do szefa Służby Zdrowia 
kmdr. Unieszowskiego o potrzebie likwidacji 
rozpadającego się 
budynku i, nie cze-
kając na odpowiedź, 
przeniósł cały Szpital 
Morski do nieprzysto-
sowanego chirurgicz-
nie szpitala zakaźnego 
w Babim Dole. 
W ciągu kilku 
dni Szpital Zakaźny 
w Babim Dole nale-
żało przeorganizować 
w szpital wojenny 
i przygotować głów-
nie na udzielanie 
pierwszej pomocy 
chirurgicznej. Należy 
w tym miejscu dodać, 
że początkowo w pla-
W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
− cz. II
nach wojennych nie zakładano mobilizacji tego 
szpitala. Miał pozostać szpitalem zakaźnym. 
W dniu 12 września na dwa dni prze wejściem 
okupanta do Gdyni obowiązki komendanta 
szpitala w Babim Dole objął dr Augustyn Dolat-
kowski. 
Wspomnienia doktora Markowskiego oraz 
pielęgniarki Zofii Dolatkowskiej — żony 
doktora Augustyna Dolatkowskiego
Dnia 12 września Dolatkowscy otrzymują 
rozkaz przeniesienia się ze szpitala zorganizo-
wanego w Szkole Morskiej w Gdyni do Szpi-
tala w Babim Dole. Tam wieloosobowy zespół 
lekarsko-pielęgniarski, przeniesiony ze szpitala 
oksywskiego, czekał na dalszy bieg wydarzeń. 
Od rana dnia następnego spokój minął bezpow-
rotnie. Zaczęli napływać pierwsi ranni, w tym 
wielu ciężko. W szpitalu dwie sale operacyjne 
pracowały 24 godziny. W bardzo krótkim czasie 
szpital w Babim Dole znalazł się na pierwszej 
linii frontu. Artyleria nieprzyjacielska strzelała 
ze wszystkich kierunków. Zaczęły się też ata-
ki z powietrza, a samoloty, które przelatywały 
dosłownie nad dachami budynków szpitalnych 
oznaczonych czerwonymi krzyżami, ostrzeliwa-
ły szpital z broni pokładowej i rzucały bomby. 
W krótkim czasie 
cały szpital został 
podziurawiony 
odłamkami i pozba-
wiony szyb, a tak-
że wody i światła 
elektrycznego. Praca 
stała się coraz trud-




trudniona na jednej 
z sal operacyjnych, 
na której chirurgiem 
wiodącym był dr B. 
Markowski. Na dru-
giej sali operacyjnej 
zespół prowadził dr 
A. Modrzejewski. Obok stołów operacyjnych 
leżały amputowane kończyny. Nie było czasu 
i możliwości usuwania ich po każdym zabie-
gu. W jednym z bombardowań zginęli lekarz 
dr Tomankiewicz, sanitariusz, a kilku żołnierzy 
uprzednio już rannych zostało ranionych po raz 
drugi. Z powodu ciągłego ostrzału coraz trud-
niej było operować. Na z trudem wysterylizowa-
ne narzędzia i wyjałowiony materiał opatrunko-
wy sypał się pył i gruz.
Sale operacyjne po licznych atakach nie 
nadawały się już do użycia. Naprędce została 
wybielona i wydezynfekowana kostnica szpi-
talna, która znajdowała się w piwnicy i w której 
została urządzona prowizoryczna sala operacyjna 
i opatrunkowa. W dniu 19 września weszli żoł-
nierze niemieccy z granatami i bronią gotową do 
strzału w rękach. Po chwili do szpitala wnieśli 
żołnierza Wehrmachtu rannego w klatkę piersio-
wą. Wojsko niemieckie zalało cały szpital, spraw-
dzając i rewidując każdy jego fragment. Na dzie-
dzińcu szpitala rozbrajano polskich żołnierzy. Po 
kilku godzinach zjawiły się niemieckie kolumny 
sanitarna i zabrały ze szpitala swoich pacjentów. 
Pierwszym zadaniem zespołu szpitala było roz-
wiązanie problemu nadmiernego zagęszczenia. 
Przebywało w nim ponad 1000 osób, w tym ko-
biety i dzieci. Pod nadzorem niemieckim, polscy 
lekarze wytypowali i posegregowali rannych, 
przygotowując ich do ewakuacji. Pierwszą grupą 
wyznaczoną do transportu było kilkudziesięciu 
lekko rannych, którzy mieli wyruszyć ambu-
lansami niemieckimi w nieznane. Do grupy tej 
przydzielono dwóch lekarzy, dr. J. Hofmana oraz 
dr. Stefana Dobrowolskiego, a także kapelana 
szpitalnego ks. Miegonia. W końcu października 
nastąpiła całkowita ewakuacja rannych. Byli to 
najciężej ranni, których na noszach przenoszono 
na barki, przetransportowano do portu w Gdyni 
i ulokowano w Szpitali ss. Miłosierdzia. Zofia 
i Augustyn Dolatkowscy zostali przeniesieni ra-
zem z chorymi. 
Doktor Markowski w 1935 roku rozpoczął 
pracę w Szpitalu Morskim Marynarki Wojennej. 
Awansowany do stopnia kapitana, od 1939 roku 
komendanta Szpitala Morskiego na Oksywiu 
i ordynatora oddziału Uczestniczył w działa-
niach obrony Wybrzeża. Wzięty do niewoli nie-
mieckiej, przebywał w obozach jenieckich. Po 
demobilizacji pracował jako ordynator szpitala 
w Hondurasie Brytyjskim, a po powrocie do Wiel-
kiej Brytanii od 1965 roku w Szpitalu Uniwersy-
teckim w Londynie. Prowadził badania nauko-
we. Został odznaczony między innymi Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi, Krzyżem Armii Krajowej oraz Orderem Im-
perium Brytyjskiego. W 1972 roku opublikował 
roku opublikował książkę Podchorążowie z Ujaz-
dowa. Zmarł w Londynie. 
c. d. n.
Andrzej Kolejewski




Nowa forma współpracy środowiska medycznego 
II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Jeśli nie zespół 
Aspergera, to co? Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń 
ze spektrum autyzmu według DSM V a programy terapeutyczne”
W dniu 15 czerwca 2015 roku 
odbyła się już po raz drugi interdy-
scyplinarna konferencja Polskiego 
Towarzystwa Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży 
i Rodzin (PTTBDMiR). W ubiegłym 
roku poruszano problem całościo-
wego podejścia do jakości życia 
i możliwości pomocy medycznej, 
natomiast obecna konferencja do-
tyczyła problemu chorób neuroro-
zwojowych u dzieci.
 Zaproszenie do Trójmiasta przy-
jęła Przewodnicząca Dolnośląskiej 
Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzie-
ży dr n. med. Monika Szewczuk-
-Bogusławska, specjalista psychia-
trii i psychiatrii dzieci i młodzieży, 
na co dzień pracująca w Klinice 
i Katedrze Psychiatrii Dzieci i Mło-
dzieży we Wrocławiu. Omówiła 
szczegółowo nowe kryteria dia-
gnostyczne zaburzeń autystycz-
nych według DSMV. Nowa rewizja 
kryteriów klasyfikacyjnych za-
burzeń psychicznych przyniosła 
wiele zmian. Zniknęły jednostki 
chorobowe: zespół Aspergera, au-
tyzm dziecięcy, dziecięce zaburze-
nie dezintegracyjne i zespół Retta. 
W zamian pojawiły się: zaburze-
nia ze spektrum autyzmu, o trzech 
stopniach nasilenia, które obok 
między innymi ADHD znalazły 
się w nowej grupie zaburzeń neu-
rorozwojowych. Zmiany te niosą 
duże implikacje orzecznicze na 
świecie. W Polsce do końca 2015 
roku obowiązuje klasyfikacja ICD 
10, ale lekarze nie mają jasności, 
kiedy ogłoszona zostanie klasyfi-
kacja ICD 11. 
Dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznaw-
czej i Behawioralnej Dzieci Młodzieży i Rodzin podczas wykładu w sali konferencyjnej 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
Dr psychiatrii Monika Szewczuk-Bogusławska przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psy-
chiatrii Dzieci i Młodzieży PTP z Wrocławskiego Dolnośląskiego Uniwersytetu Medycznego 
prezentuje wykład: Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych według DSM V
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To warto wiedzieć
Następnie głos zabrała dr Małgo-
rzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz 
i psychoterapeuta poznawczo-
-behawioralny – Prezes Polskiego 
Towarzystwa Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej Dzieci, Młodzie-
ży i Rodzin przedstawiając różne 
potrzeby terapeutyczne i przegląd 
programów terapeutycznych. Pod-
kreśliła potrzebę weryfikacji sku-
teczności programów terapeutycz-
nych. Ważne jest, aby specjaliści 
posługiwali się metodami o po-
twierdzonej skuteczności, w prze-
ciwnym razie nie ma pewności, 
czy jakiekolwiek oddziaływania 
mają sens i wystarczająco sty-
mulują rozwój dzieci. Jak zawsze 
ogromną ciekawością cieszyła się 
analiza trudnych przypadków kli-
nicznych. Dyskusja przeniosła się 
na przerwę kawową i trwała w ku-
luarach.
Drugi z zaproszonych gości 




reprezentował Klinikę Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży z Bydgosz-
czy. Jako psycholog penitencjarny 
przedstawił zaburzenia zachowa-
nia i ich przyczyny wymagające 
zastosowania środków przymusu. 
Omawiane przypadki kliniczne 
pokazały, że nie zawsze potrzeby 
emocjonalne dzieci są prawidłowo 
rozpoznawane i zaspakajane przez 
dorosłych, co w konsekwencji 
powoduje zerwanie więzi, relacji 
prowadząc do nieprawidłowego 
zachowania aż do łamania przy-
jętych norm, zasad i w efekcie 
prawa.
Jak będą funkcjonowały w życiu 
dorosłym osoby, u których zabu-
rzenia psychiczne ujawniły się 
w dzieciństwie, to z kolei temat 
wykładu dr n. med. Iwony Trze-
biatowskiej, specjalisty psychia-
trii, która omówiła rokowanie 
w życiu dorosłym chorób rozpo-
czynających się w dzieciństwie, 
nawiązała do autyzmu, zaburzeń 
zachowania, ale także schizofrenii 
i choroby dwubiegunowej.
Tematem, który od kilkunastu lat 
wzbudza duże kontrowersje, jest 
hipoteza: czy istnieje związek po-
między szczepieniami dzieci a za-
burzeniami ze spektrum autyzmu? 
Próbę odpowiedzi na to pytanie 
podjęła dr n. med. Eliza Wasilew-
ska, pediatra, alergolog z Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. Dowodziła, że strach 
przed niepożądanymi odczynami 
poszczepiennymi (w większości 
łagodnymi miejscowymi i ustępu-
jącymi bez trwałych następstw) 
zastąpił prawdziwą uzasadnioną 
obawę przed chorobami zakaź-
nymi o ciężkim przebiegu i ich 
trwałymi konsekwencjami. Nadal 
bowiem istnieją choroby zakaź-
ne grożące powstaniem trwałego 
kalectwa lub wysokim ryzykiem 
zgonu. Częste podróże powodu-
ją łatwość przenoszenia drobno-
ustrojów szczególnie przez osoby 
niezaszczepione, np. stale czynne 
są ogniska dzikiego wirusa polio 
w Afryce i Azji. Mimo tych faktów, 
nadal niektórzy rodzice, a nawet 
lekarze obawiają się „nadmiernej 
immunizacji organizmu”, moż-
liwości wyindukowania chorób 
z kręgu autyzmu po zaszczepie-
niu szczepionką MMR (różyczka, 
świnka, odra), czy zatruciem rtęcią 
po podaży szczepionek z substan-
cją konserwującą − tiomersalem. 
Dawno obalono hipotezę Wakefiel-
da o wpływie szczepionki MMR 
na rozwój autyzmu, a nierzetel-
ność przedstawionej pracy nauko-
wej − tj. intencyjny dobór grupy 
badawczej, sponsorowanie autora 
przez przedstawicieli ruchów an-
tyszczepionkowych, spowodowa-
ła, że po procesie sądowym Wa-
kefield stracił ostatecznie prawo 
wykonywania zawodu lekarza na 
terenie Wielkiej Brytanii i USA. 
Wskutek działania przedstawicie-
li ruchów antyszczepionkowych, 
zaszczepialność na odrę w niektó-
rych krajach Europy Zachodniej 
spadła jednak poniżej odporności 
populacyjnej, skutkując nawro-
tem zachorowań (wg GIS od 2012 
roku zanotowano ponad 60 tys. 
przypadków odry w Europie). Tio-
mersal jest z kolei pochodną ety-
lowaną rtęci, niekumulującą się 
w organizmie. Przeprowadzono 
wiele prac naukowych od mo-
mentu, gdy w USA, w 1997 roku 
podano do wiadomości publicznej 
informację o możliwości podawa-
nia rtęci dzieciom podczas szcze-
pień ochronnych (po zsumowaniu 
ilość rtęci wynosiła wówczas 225 
μg na cykl szczepień, przy normie 
dziennej 0,1 μg/kg/dobę). Badania 
kohortowe zaszczepianych dzieci, 
metaanalizy nie potwierdziły tezy 
o szkodliwości tiomersalu i moż-
liwości rozwoju chorób neuroro-
zwojowych po jego zastosowaniu, 
również stanowisko Komitetu ds. 
Szczepień przy WHO jest jedno-
znaczne, ze względu na rozbudzo-
ne emocje wiele firm wycofało jed-
nak ten środek ze szczepionek.
Podsumowując, Konferencja 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem − w dwóch salach 
wykładowych Pomorskiego Par-
ku Naukowo-Technologiczny 
w Gdyni spotkało się prawie 
500 osób, a dyskusje trwały na-
wet po zakończeniu wykładów 
prelegentów. Biorąc pod uwagę 
tak znaczne zainteresowanie 
tematem chorób neurorozwojo-
wych u dzieci, z niecierpliwością 
czekamy na następne konferen-
cje Polskiego Towarzystwa Te-
rapii Poznawczej i Behawioral-
nej Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
(www.terapiapoznawcza.org). 
 dr n. med. Eliza Wasilewska 





Prawdziwą plagą w ostatnich miesiącach 
stały się faktury przesyłane lekarzom przez 
firmy powołujące się na umowę zwartą te-
lefonicznie, a przewidującą zamieszczenie 
w internecie reklamy gabinetu. Rekordową 
liczbę otrzymanych faktur zgłosił nam le-
karz, który otrzymał ich ponad 40. 
Istota problemu 
Zgodnie z art. 20 ustawy o prawach kon-
sumenta, która weszła w życie w grudniu 
ubiegłego roku, przedsiębiorca kontaktujący 
się z konsumentem przez telefon w celu za-
warcia umowy na odległość, ma obowiązek 
na początku rozmowy poinformować kon-
sumenta o tym celu, a ponadto podać iden-
tyfikujące go dane oraz dane identyfikujące 
osobę, w imieniu której telefonuje. Ma po-
nadto obowiązek potwierdzić treść pro-
ponowanej umowy utrwaloną na papierze 
lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie 
konsumenta o zawarciu umowy jest sku-
teczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze 
lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu 
potwierdzenia od przedsiębiorcy. 
Po nagranie na drugi koniec Polski 
Przed wejściem w życie tych przepisów 
zawarcie umowy przez telefon było jednak 
znacznie mniej sformalizowane. Wystarcza-
jąca była rozmowa, w trakcie której odbior-
ca zgodził się na proponowaną ofertę, jeśli 
natomiast jedna ze stron kwestionowała 
następnie fakt zawarcia umowy – powsta-
wał problem dowodowy, który jednak firmy 
rozwiązywały poprzez nagrywanie rozmów. 
Rzecz w tym, że nagranie takie posiada 
z reguły jedynie sprzedawca usługi, który, 
owszem, zawsze deklaruje gotowość przed-
stawienia go drugiej stronie, ale wyłącznie 
w swojej siedzibie, która dziwnym trafem 
znajduje się zazwyczaj w jednym z odle-
głych województw. 
Rozmowa była, ale czym się zakończyła? 
Na taki właśnie sposób zawarcia umowy 
powołują się obecnie firmy zwracające się do 
lekarzy o uregulowanie faktur z tytułu reali-
zacji rozmaitego zakresu usług, najczęściej 
polegających na umieszczaniu na stronach 
internetowych reklamy gabinetu. Pamiętamy 
oczywiście, że w przypadku lekarzy i lekarzy 
dentystów reklamowanie się jest zabronione, 
zakładając jednak, że oferta obejmowała jedy-
nie te elementy ogłoszenia o gabinecie, które 
są dozwolone, umowa taka mogła zaistnieć. 
Dla świętego spokoju 
Do zawarcia umów w opisany wyżej spo-
sób dochodziło często w sposób dość przy-
padkowy. Wielu lekarzy relacjonuje, że zga-
dzało się na proponowany darmowy okres 
zamieszczania ogłoszeń, po którym mieli 
możliwość umowę wypowiedzieć, jednak 
Niezamówiona reklama – czy trzeba za nią płacić?
zapominali o tym. Dziś nie są w stanie odtwo-
rzyć czy rzeczywiście zawarli taką umowę, 
jeśli zaś tak, to z kim i na jakich warunkach. 
W innych przypadkach zgoda na usługę na-
stępowała nawet bez wyraźnego zamiaru 
korzystania z niej, na skutek natarczywości 
sprzedawcy i niejako „dla świętego spokoju”.
Tą powszechną dość niewiedzę wyko-
rzystuje obecnie wiele firm powołujących 
się wobec lekarzy na fakt zawarcia umo-
wy, ciekawe jest jednak przede wszystkim 
to, że opłacenie jednej faktury opiewającej 
na tak rzekomo zawartą umowę powoduje 
lawinowe nadsyłanie kolejnych, przez inne 
podmioty. 
Jak więc postąpić w sytuacji, gdy staje-
my się adresatem faktur i wezwań do za-
płaty z tytułu umów zawartych przez te-
lefon, których nie jesteśmy w stanie sobie 
przypomnieć? 
Czy doszło do umowy? 
W pierwszym rzędzie musimy pamiętać, 
że umowa zawarta w toku rozmowy telefo-
nicznej przed 25 grudnia 2014 roku jest waż-
na, ale tylko wówczas, jeśli rzeczywiście za-
istniała. Nie można nam jej wmówić, jeśli nie 
ma dowodu, że wyraziliśmy zgodę na okre-
śloną transakcję. Jak stwierdził bowiem Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2004 
roku (IV CK 95/03) zamiaru stron dokonania 
czynności prawnej nie można domniemy-
wać, musi on być dostatecznie uzewnętrznio-
ny. Nasz kontrahent musi więc dysponować 
dostatecznym dowodem, że wyraziliśmy 
zgodę z określoną usługę na określonych 
warunkach. Dodowem tym może być nagra-
nie rozmowy, o ile powiedzieliśmy w jej toku 
jednoznacznie, że zgadzamy się na przedsta-
wioną ofertę. 
Dlaczego dzwonią tyle razy? 
Brak możliwości zapoznania się z nagra-
niem, na które powołuje się firma reklamo-
wa powoduje, iż pomiędzy stronami takiej 
transakcji rozpoczyna się swoista woja ner-
wów. Firma reklamowa dysponuje nagra-
niem, lub też nim nie dysponuje, czego nie 
wiemy. Jeśli nagranie rzeczywiście istnieje 
– być może rzeczywiście wynika z niego 
nasza zgoda na zawarcie umowy, być może 
jednak nie została ona wcale wyrażona. Jeśli 
nagranie nie istnieje lub nie wynika z niego 
nasza wyraźna zgoda na zawarcie umowy 
na określonych warunkach, firma będzie 
kontaktować się z nami wielokrotnie, po-
nieważ ma świadomość, że udowodnienie 
zawarcia umowy nie jest możliwe, więc je-
dyna możliwość uzyskania zapłaty to prze-
konanie nas do dokonania jej dobrowolnie. 
To nie lekarz musi udowadniać 
Po stronie lekarza, który prowadzi lub 
prowadził tego typu rozmowy może z kolei 
istnieć zawsze wątpliwość, że być rzeczy-
wiście wyraził niegdyś zgodę na określo-
ną usługę. Żądane kwoty nie są zaś duże, 
więc – po raz kolejny dla świętego spokoju 
− część lekarzy opłaca fakturę opiewającą 
na 200 lub 300 zł sądząc, że sprawa zostaje 
w ten sposób załatwiona. Zamiast spokoju 
następuje jednak lawina dalszych faktur, te 
trudniej już jednak zakwestionować. Jeśli 
bowiem raz opłaciliśmy usługę, potwier-
dzamy tym samym, że miała ona miejsce. 
Wnioski 
Opisany wyżej proceder w wielu przy-
padkach zmierza do nakłonienia lekarza, 
by zapłacił za usługę, której nigdy nie 
zamawiał, i o której nie wiadomo nawet, 
czy w ogóle zaistniała. Nie można jednak 
oczywiście wykluczyć i takich przypad-
ków, w których zgoda wyrażona została 
przez lekarza w sposób jednoznaczny 
i będzie możliwa do udowodnienia. Jeśli 
więc pamiętamy, że rzeczywiście zgodzili-
śmy się na uruchomienie określonej usłu-
gi, musimy pogodzić się z koniecznością 
poniesienia jej kosztu, nasze zaniedbanie 
co do wypowiedzenia umowy we właści-
wym czasie obciąża bowiem tylko nas. 
Jeśli jednak mamy wątpliwości, pytajmy 
o dowody. Jeśli dowód taki istnieje (w po-
staci naszego podpisu, nagrania naszego 
głosu itp.), kontrahent nie powinien mieć 
żadnych obiekcji, by nam go przedstawić, 
przybliżając sobie w ten sposób moż-
liwość uzyskania zapłaty bez procesu. 
Uporczywe odmawianie nam możliwości 
zapoznania się z posiadanymi przez drugą 
stronę dowodami powinna zaś zawsze sta-
nowić sygnał, że istnienie jakiegokolwiek 
dowodu jest wątpliwe. W takiej sytuacji 
należy więc wykazać dużą konsekwencję, 
i odmawiać zapłaty, co w wielu przypad-
kach zaowocuje w końcu odstąpieniem 
drugiej strony od nękania. 
Wskazówki dodatkowe 
Nie należy też w żadnym razie opłacać 
faktur, co do których nie jesteśmy całko-
wicie pewni, jaką usługę odzwierciedlają 
i czy była przez nas rzeczywiście zamó-
wiona. Warto też bezwzględnie odbierać 
przychodzące listy polecone, jeśli bowiem 
firma zdecydowała się wnieść pozew, nie-
odebranie go pozbawia nas możliwości 
obrony w toczącym się postępowaniu 
i na to właśnie często liczą kontrahenci. 
W przypadku otrzymania pozwu (lub na-
kazu zapłaty) dotyczącego niezamawianej 
przez nas nigdy usługi związanej z pro-
wadzeniem gabinetu, zachęcamy się do 
kontaktowania się z biurem prawnym OIL 
w celu podjęcia skutecznej obrony. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
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Młodzi lekarze
Rokrocznie każdą z uczelni medycznych 
w Polsce kończy 200−300 studentów, uzy-
skując dyplom lekarza lub lekarza dentysty. 
Po stażu i zdaniu LEK-u lub LDEK-u młodzi 
lekarze otrzymują prawo wykonywania za-
wodu. Ileż radości, dumy i nadziei maluje 
się na ich twarzach. Życie zawodowe stoi 
przed nimi otworem.
Radość jednak często znika, gdy lekarze 
ci zaczynają starania o uzyskanie miejsca 
specjalizacyjnego i rozpoczęcie wymarzo-
nej specjalizacji.
Komisja Kształcenia Medycznego OIL 
pokusiła się o stworzenie zbiorczego zesta-
wienia dotyczącego miejsc rezydenckich. 
Dane te przedstawiamy w formie tabeli 
porównawczej. Dotyczą one postępowania 
kwalifikacyjnego z marca 2015.
Pierwsza rubryka tabeli pokazuje, ile 
miejsc szkoleniowych w ośrodkach upraw-
nionych mamy w zakresie danej specjaliza-
cji w woj. pomorskim.
Zdziwienie budzi, że w tak dużym wo-
jewództwie nie ma żadnego miejsca szko-
leniowego z zakresu angiologii i epidemio-
logii.
Wymarzone studia, wymarzone specjalizacje…
Druga rubryka wskazuje liczbę wolnych 
miejsc specjalizacyjnych w danym postę-
powaniu kwalifikacyjnym. Widoczna jest 
ogromna rozpiętość: 231 miejsc z chorób 
wewnętrznych, 74 z medycyny rodzinnej 
i 0 miejsc z bardzo wielu innych specjali-
zacji (może właśnie wymarzonych). Dla-
czego? Jest to temat do wnikliwej dyskusji 
w gronie konsultantów wojewódzkich.
Trzecia rubryka wskazuje liczbę przyzna-
nych przez Ministerstwo Zdrowia, na wnioski 
konsultantów wojewódzkich, miejsc rezydenc-
kich w poszczególnych dziedzinach medycyny.
Czwarta rubryka zawiera liczbę propo-
zycji miejsc rezydenckich, jakie dla swojej 
dyscypliny medycznej zgłosił do Mini-
sterstwa konsultant. Zaznaczam, że może 
on wnioskować o rezydenturę wówczas, 
gdy posiada wolne miejsca szkoleniowe. 
Zazwyczaj Ministerstwo przydziela mniej 
miejsc niż wnioskuje konsultant, tłumacząc 
decyzję brakiem środków finansowych. 
Gorzej jest, gdy konsultant nie wnioskuje 
o rezydentury, mając wolne miejsca szko-
leniowe (patrz: tabela). Dlaczego tak się 
dzieje, wiedzą tylko konsultanci. Może 
i o tym warto podyskutować? I jeszcze 
jedno. W czasie ostatniego postępowania 
kwalifikacyjnego w 16 dyscyplinach me-
dycznych Wojewoda Pomorski nie powo-
łał konsultantów wojewódzkich. Sprawa 
ciągnie się od kilku miesięcy.
Nie było konsultanta, nie było wniosku 
o rezydenturę, nie było miejsca rezydenc-




• miejsc szkoleniowych w woj. pomor-
skim − 2163,
• wolnych miejsc szkoleniowych − 668,
• przyznane miejsca rezydenckie − 94,
• wnioski o miejsca rezydenckie od kon-
sultanta woj. − 166.
Do tematu wrócimy po tegorocznym 
październikowym postępowaniu kwalifi-
kacyjnym.
 dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Wiceprezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 Przewodnicząca Komisji 
Kształcenia Medycznego
ANALIZA POSTĘPOWANIA 
KWALIFIKACYJNEGO 3.2015 r. 
Liczba miejsc szkol. w woj. Liczba wolnych miejsc 
szkol. w woj.
Liczba rezyd. przyznanych  
przez MZ
Propozycje rezydentur  od 
kons. woj.
REZYDENTURY
ALERGOLOGIA 12 1 0 0
ANESTEZJOLOGIA I INT. TERAPIA 92 30 10 10
ANGIOLOGIA 0 0 0 0
AUDIOLOGIA I FONIATRIA 2 2 0 1
BALNEOLOGIA I MED.FIZYKALNA 8 0 0 0
CHIRURGIA DZIECIĘCA 10 1 1 1
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ 6 3 0 0
CHIRURGIA NACZYNIOWA 5 0 0 0
CHIRURGIA OGÓLNA 77 19 1 10
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 14 4 3 3
CHIRURGIA PLASTYCZNA 5 1 0 0
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 15 3 0 0
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZ. 8 2 0 0
CHOROBY PŁUC 17 6 0 3
CHOROBY PŁUC DZIECI 8 3 1 1
CHOROBY WEWNĘTRZNE 424 231 2 10
CHOROBY ZAKAŹNE 12 0 0 0
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA 26 6 0 3
DIABETOLOGIA 6 0 0 0
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 2 0 2
ENDOKRYNOLOGIA 15 2 2 2
ENDOKRYNOLOGIA I DIAB. DZIECIĘCA 4 1 0 0
EPIDEMIOLOGIA 0 0 0 0
FARMAKOLOGIA KLINICZNA 3 0 0 0
GASTROENTEROLOGIA 12 5 0 1
GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA 3 3 0 0
GENETYKA KLINICZNA 5 3 0 1
GERIATRIA 4 1 1 1
HEMATOLOGIA 8 2 1 1
HIPERTENSJOLOGIA 16 6 0 0
IMMUNOLOGIA KLINICZNA 5 3 0 1
KARDIOCHIRURGIA 11 6 0 0
KARDIOLOGIA 114 14 0 5
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA 4 0 0 0
MEDYCYNA LOTNICZA 0 0 0 0
MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA 6 0 0 0
MEDYCYNA NUKLEARNA 7 3 0 0
MEDYCYNA PALIATYWNA 12 1 0 0
MEDYCYNA PRACY 26 8 0 0
MEDYCYNA RATUNKOWA 73 18 8 8
MEDYCYNA RODZINNA 128 74 7 10
MEDYCYNA SĄDOWA 6 3 0 0
MEDYCYNA SPORTOWA 5 4 0 1
MIKROBIOLOGIA LEKARSKA 3 3 0 1
NEFROLOGIA 18 2 0 0
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NEFROLOGIA DZIECIĘCA 6 6 3 3
NEONATOLOGIA 32 7 4 4
NEUROCHIRURGIA 6 0 0 0
NEUROLOGIA 65 20 0 5
NEUROLOGIA DZIECIĘCA 10 0 0 0
NEUROPATOLOGIA 2 1 0 0
OKULISTYKA 34 2 0 1
ONKOLOGIA I HEMAT. DZIECIĘCA 4 1 0 0
ONKOLOGIA KLINICZNA 26 1 1 1
ORTODONCJA 8 0 0 0
ORTOPEDIA I TRAUM. NARZ. RUCHU 69 14 5 6
OTOLARYNGOLOGIA 32 3 0 2
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA 4 2 1 1
PATOMORFOLOGIA 24 14 14 11
PEDIATRIA 163 18 10 10
PEDIATRIA METABOLICZNA 3 1 1 1
PERIODONTOLOGIA 7 2 2 2
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA 86 14 0 3
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 10 1 0 0
PSYCHIATRIA 79 15 2 10
PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY 6 0 0 0
RADIOLOGIA I DIAG. OBRAZOWA 95 23 0 10
RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 22 15 3 3
REHABILITACJA MEDYCZNA 33 8 6 8
REUMATOLOGIA 20 6 5 5
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 11 0 0 0
STOMATOLOGIA ZACH. Z ENDO. 7 0 0 0
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA 4 3 0 0
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA 6 3 0 1
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA 11 0 0 0
UROLOGIA 25 4 0 3
UROLOGIA DZIECIĘCA 4 3 0 0
ZDROWIE PUBLICZNE 12 5 0 0
12. Akademia Dermatologii 
i Alergologii (12. ADA) Słupsk-Ustka 
5−7.02.2016
Interdyscyplinarne i międzynarodowe spotkanie Sekcji Derma-
tologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego organizo-
wane z okazji XXIV Światowego Dnia Chorego.
Doroczne spotkania adresowane są szczególnie do lekarzy prak-
tyków, którzy spotykają się z problemem dermatoz alergicznych 
U DZIECI, pacjentów aktywnych zawodowo oraz U SENIORÓW. 
W sposób przystępny przedstawimy najnowsze wytyczne do-
tyczące ich rozpoznawania oraz leczenia. Gościem specjalnym 
12. ADA będzie prof. Thomas WERFEL alergolog i dermatolog 
z Hannover Biomedical Research School (HBRS).
Pokaz najciekawszych przypadków klinicznych poprowadzą 
tradycyjnie prof. Katarzyna WOŹNIAK i prof. Cezary KOWA-
LEWSKI dermatolog i alergolog, przewodniczący Sekcji Alergo-
logicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Zapraszamy szczególnie lekarzy przygotowujących się do eg-
zaminów specjalizacyjnych z zakresu alergologii i dermatolo-
gii. Już dzisiaj proszę zaznaczyć w kalendarzu 5−7 luego 2016!
Zapraszam i pozdrawiam, 
prof. dr hab. med. dr h.c. Roman Nowicki
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
przewodniczący Sekcji Dermatologicznej 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tel. 58 349 25 90, sekr. 58 349 25 80, faks 58 349 25 86, kom. 
501 032 994 e-mail: rnowicki@gumed.edu.pl 
www.ekonferencje.pl/12ADA
Gdańska Konferencja Stomatologiczna 
„Ważne problemy współczesnej stomatologii”
Gdańsk, 09.10.2015 r.
Organizator: PTS Oddział Gdański
Patronat: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
Miejsce obrad: sala wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
ul. Śniadeckich 
PROGRAM
Sesja I – stomatologia ogólna
10.00 Przewodniczący: 
prof. Anna Wojtaszek-Słomińska 
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Niedoszytko, 
dr n. med. Karol Kępiński
Nadwrażliwość na leki do znieczulenia miejscowego
11.00 Dyskusja
11.15 Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska
Możliwości wykorzystania śliny, jako materiału diagnostycznego
12.15 Dyskusja
12.30 Przerwa kawowa
Sesja II – stomatologia ortodontyczno-protetyczna  
12.45 Przewodniczący: prof. Maria Prośba-Mackiewicz
Prowadzący: dr n. med. Bogna Racka-Pilszak, dr n. med. Agata Zdun-
-Ryżewska, prof. dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska, 
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Ocena jakości życia pacjentów z rozszczepami podniebienia
14.15 Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska, 
dr n. med. Bogna Racka-Pilszak, Maria Olszewska-Blumberg
Powikłania leczenia ortodontycznego.
15.15 Dyskusja
15.30 Prowadzący: inż. Leszek Podkowik, firma Ivoclar-Vivadent
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Konferencje bezpłatne dla członków OIL
POST-ESC BRIEFING Co nowego po Europejskim Kongresie Kardiologicznym w 2015 roku? 
Miejscowość: Warszawa, Termin: 7 września 2015 r. 
http://www.postesc.viamedica.pl/2.2015/pl/Informacje_ogolne,15.html 
III Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
Miejscowość: Poznań, Termin: 19 września 2015 r.
http://www.forum2015.viamedica.pl/pl/poznan/index.phtml 
Nowości w leczeniu raka piersi 
Miejscowość: Warszawa, Termin: 3 października 2015 r.
http://www.rakpiersi.viamedica.pl/1.2015/pl/Informacje_ogolne,6.html 
VI Spotkanie po EASD. IV Konferencja Czasopisma Diabetologia Kliniczna 




zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłat-
nych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych 
lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed ter-
minem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że wa-
runkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu 
prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
VII Gdańskie Sympozjum 
Gastroenterologiczne
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Orga-
nizacyjnego: dr hab. n. med. Krystian Adrych
Przewodniczący Honorowy: 
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński
Organizatorzy: Katedra i Klinika Gastroen-
terologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego,  Gdański Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii
Termin: 9−10 października 2015
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka 








26-27 września 2015 r. (sobota-niedziela)
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Le-
karskiej przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.
Program konferencji
26 września 2015 (sobota)
CZĘŚĆ I. NIEPOWODZENIA ROZRODU – 
WYBRANE ZAGADNIENIA
Sesja I. Ginekologia
Prowadzenie: prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Sesja II. Genetyka
Sesja III. Patomorfologia, psychologia, prawo
27 września 2015 (niedziela)
CZĘŚĆ II. DIAGNOSTYKA PRENATALNA – 
KONSEKWENCJE
Sesja IV. Genetyka
Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Sąsia-
dek, dr n. med. Karolina Pesz
Sesja V. Ginekologia
Prowadzenie: prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Sesja VI. Neonatologia
Prowadzenie: dr hab. Barbara Królak-Olejnik, 
prof. nadzw.
Sesja VII. Patomorfologia perinatologiczna
Prowadzenie: prof.dr hab.Michał Jeleń
Sesja VIII. Prawo, opieka paliatywna
Prowadzenie: dr n.med. Karolina Pesz, 
dr n.med. Agnieszka Stembalska
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 PLN.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału 
w konferencji proszone są o pisemne zgła-
szanie się do Komisji Kształcenia DRL: 
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl
lub telefoniczne pod numerami 
(71) 79-88-068, (71) 79-88-081
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy 
oraz Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy 
dla lekarzy i pielęgniarek na
 II półrocze 2015 roku
23.09.2015 r. środa godz.11.00 i 24.09.2015 r. 
czwartek godz.13.00
Promocja zdrowia w praktyce na podsta-
wie doświadczeń własnych 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Gdańsku
mgr Elżbieta Wójtowicz, mgr Renata Stró-
żańska − WOMP Gdańsk
28.10.2015 r. środa godz.11.00 i 29.10.2015 r. 
czwartek godz.13.00
Terapia tlenem hiperbarycznym – luksus 
czy leczenie ratujące życie ?
dr n. med. Ewa Lenkiewicz − UCMM i T 
Gdynia
25.11.2015 r. środa godz.11.00 i 26.11.2015 r. 
czwartek godz.13.00
Badania kompetencji zawodowych oraz 
możliwości fizycznych realizowane w Wo-
jewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku 
Wojciech Józef Konkel − Kierownik Wy-
działu Programowania Rynku Pracy −
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
16.12.2015 r. środa godz.11.00 i 17.12.2015 r. 
czwartek godz.13.00
Szkodliwe i uciążliwe czynniki fizyczne 
na stanowiskach pracy.
mikroklimat i oświetlenie elektryczne 
(ocena ryzyka i podstawy prawne)
mgr Marcin Kraska − Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu 
lekarzowi — członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budyn-
ku Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku ul. Reja 25 (boczna od 
ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki)
Serdecznie zapraszamy!
Dnia 22 czerwca 2015 r. w Sali wykładowej 
Hotelu „Młyn” w Elblągu odbyło się szkole-
nie dla lekarzy: 
„Efekt klasy wśród leków 
kardiologicznych — co o nim 
wiemy w 2015 roku? 
Porozmawiajmy o inhibitorach ACE, diure-
tykach pętlowych, antagonistach wapnia…”
Wykład prowadził prof. dr hab. n. med. Krzysz-
tof J. Filipiak. Szkolenie zgromadziło liczne gro-
n o słuchaczy, którzy po zakończeniu wykładu 
przeprowadzili ożywioną dyskusję.
Na szkolenie mieli zaszczyt zaprosić Pań-





26 września 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
1. Gwarancja na usługi stomatologiczne
 − czym jest gwarancja i kiedy powstaje
 − dokument gwarancyjny a leczenie 
stomatologiczne
 − terminy wynikające z gwarancji
2. Gwarancja a rękojmia
 − różnice między gwarancją a rękojmią
 − zakres zastosowania przepisów o rę-
kojmi do usług stomatologicznych
3.  Zgodność wykonania usługi z umową
  − zakres uprawnień pacjenta jako kon-
sumenta
  − możliwość uwolnienia się przez leka-
rza od odpowiedzialności za zgodność 
z umową 
 − terminy wiążące pacjenta
Wystawianie recept refundowanych 
i nierefundowanych
10 października 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
1. Upoważnienie do wystawiania recept 
refundowanych
 - lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
 - lekarz posiadający indywidualną 
umowę upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i niere-
fundowanej
3. Problem stopnia odpłatności za przepi-
sywane leki refundowane
Ośrodek Szkoleniowy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Słupsku
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na II półrocze 2015 
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawianie recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawianiu re-
cept
7. Konsekwencje prawne nieprawidłowe-
go wystawiania recept
Obsługa aplikacji dla praktyk 
zawodowych w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 
czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
31 października 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: mgr Paulina Siedlecka, 
Ewa Sąsiadek
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, czym jest i cze-
mu ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej
4. Rejestracja praktykilekarskiej on-line (two-
rzenie wniosku o wpis do rejestru, wpis 
zmian w rejestrze, wykreślenie z rejestru, 
rejestracja praktyki na terenie innej OIL)
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej − 
jak uzyskać
7. Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu
Przerwa 
 8. Praktyczne szkolenie w formie warszta-
tów przy komputerze 
Zgoda lub sprzeciw pacjenta 
na czynności lecznicze – prawa 
i obowiązki lekarza
21 listopada 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
1. Wprowadzenie
2. Obowiązki informacyjne lekarza
3. Komunikacja interpersonalna – wybra-
ne zagadnienia
4. Pacjent małoletni
5. Zgoda pisemna i ustna
6. Zezwolenie sądu
7. Legalne działanie bez zgody
8. Leczenie bez zgody – skutki prawne
Zgłoszenia prosimy kierować do se-
kretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel. 59 840 31 55, 
0-664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie 
naszej Delegatury – Słupsk, 
ul. Moniuszki 7/1 oraz są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!   




Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20-25 osób
Program szkolenia:
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na II półrocze 2015 
1.  Pacjent jako klient – psychologiczny 
punkt widzenia:
 a) postawy pacjenta:
 – reakcje na chorobę,
 – status motywacyjny pacjenta,
 – role odgrywane przez pacjenta,
 b) podstawowe potrzeby pacjenta.
2.  Komunikacja lekarz–pacjent, czynniki 
ułatwiające i utrudniające porozumie-
wanie się:
 a) pierwszy kontakt,
 b) mowa ciała – świadoma i profesjo-
nalna komunikacja niewerbalna i para-
werbalna.
3.  Model komunikacji asertywnej:
 a) podstawowe założenia asertywności,
 b) zasady budowania wypowiedzi 
asertywnych w kontrakcie z pacjentem 
w sytuacjach trudnych,
 c) wpływ asertywnych komunikatów 
na relację lekarz−pacjent. 
4.  Model komunikacji empatycznej:
 a) na czym polega empatyczna komunikacja,
 b) zasady prowadzenia rozmowy zgod-
nie z założeniami empatii,
 c) zastosowanie – analiza przykładów.




 a) motywowanie pacjenta do współpra-
cy z lekarzem,
 b) mechanizm sympatii – co sprawia, że 
ludzie lubią się nawzajem,
 c) zachowania lekarza, budujące auto-
rytet własnej osoby i instytucji.




Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
ne lub mailowo 
Liczba uczestników: 50−60 osób
Program szkolenia:
1. Upoważnienie do wystawiania recept re-
fundowanych:
 • lekarz zatrudniony u świadczenio-
dawcy,
 • lekarz posiadający indywidualną umo-
wę upoważniającą,
2.  Składniki recepty refundowanej i niere-
fundowanej.
3.  Problem stopnia odpłatności za przepisy-
wane leki refundowane.
4.  Recepta a dokumentacja medyczna.
5.  Zasady wystawienia recept Rpw.
6.  Najczęstsze błędy w wystawieniu recept.
7.  Konsekwencje prawne nieprawidłowego 
wystawiania recept.
Celiakia − aktualny problem kliniczny 
− postępy w diagnostyce
Termin: 10.10.2015
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowcy: dr n. med. Krzysztof Marek, 
dr n. med. Iwona Marek 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
ne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30-35 osób
Program szkolenia:
1. Definicja choroby trzewnej (ch.t).
2. Krótki rys historyczny postępów wiedzy 
n/t etiopatogenezy, częstości występo-
wania i możliwości rozpoznawania ch.t.
3. Postaci kliniczne ch.t.
4. Choroby współistniejące z ch.t (grupy 
ryzyka).
5. Podstawowe metody diagnostyczne 
u pacjentów podejrzanych o ch.t.
6. Postępowanie diagnostyczne u pacjen-
tów z grupy ryzyka.
7. Badania serologiczne w ch.t. 9 rodzaje 
oznaczonych przeciwciał, i ch czułość 
i swoistość, postępowanie u serone-
gatywnych pacjentów podejrzanych 
o ch.t.).
8. Badania genetyczne w ch.t. (wskazania 
do badań genetycznych u dzieci, wy-
stępowanie ch.t. A obecność genotypu 
hla dq2 lub/ i hladq8).
9. Biopsja błony śluzowej jelita cienkiego 
(j.c.) ) ocena histopatologiczna i immu-
nomorfologiczna bioptatu, skala Mar-
sha-Obernhubera, wyspowa atrofia 
kosmyków).
10. Leczenie i kontrola u pacjentów z ch.t.
Trudny pacjent z dysfunkcją narządu 




Wykładowcy: lek. dent. Krzysztof Adamo-
wicz, dr n. med. lek. dent. Jacek Ciesielski
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60-80 osób
Program szkolenia:
Część 1: 
−  plan postępowania z pacjentem przed 
planowaną protetyką
−  szynoterapia w punkcie miocentrycznym 
− niezbędny element powodzenia, 
 koszty dla pacjenta i zasady wykonania,
−  optymalizacja kiedy i dlaczego – kosztorys,
−  proponowane zasady współpracy 
z praktykami protetycznymi,
−  procedura abc – krok po kroku,
−  szczegółowy plan protetyczny dla pa-
cjenta z uwzględnieniem kilku warian-
tów w 
 zależności od możliwości finansowych 
i zakresu pracy,
−  kontrola wykonanej pracy − t-scan,
−  dyskusja,
−  ćwiczenia praktyczne – pokaz i samo-
dzielne ustalenie punktu miocentrycz-
nego 
 za pomocą J 5, 
Część 2 (czas ok. 2 godziny)
Zaawansowane odbudowy protetyczne 
i implantoprotetyczne u pacjentów z dys-
funkcją narządu żucia.
Przegląd przypadków klinicznych.
Obsługa Aplikacji dla Praktyk 
Zawodowych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą 
— czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
Termin: 10.10.05.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: Ewa Sąsiadek, mgr Paulina 
Siedlecka
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 15-20 osób
Wymagany jest przenośny sprzęt kompute-
rowy z funkcją Wi Fi
Program szkolenia:
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, czym jest i cze-
mu ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych.
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Re-
jestrowej.
4. Rejestracja praktyki lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie 
z rejestru, rejestracja praktyki na tere-
nie innej OIL).
5. Proces podpisywania wniosku profi-
lem zaufanym ePuap.
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej- jak 
uzyskać.
7. Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu.
8. Praktyczne szkolenie w formie warsz-
tatów przy komputerze. 
e-PUAP-podstawy użytkowania 




Wykładowca: inż. Marcin Tyborski 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
Podpis elektroniczny stał się integralną czę-
ścią pracy lekarza i lekarza dentysty. Profil 
zaufany ePUAP jako bezpłatna alternatywa 
staje się narzędziem, bez którego nie da się 
już funkcjonować – przykładem może być 
nakazany przez ustawę elektroniczny tryb 
składania wniosków w Rejestrze Podmio-
tów Wykonujących Działalność Leczniczą 
oraz obowiązek posiadania przez SPZOZy 
i spółki wykonujące działalność leczniczą 
skrzynki podawczej. W przyszłości plano-
wane są kolejne zastosowania dla wspo-
mnianego systemu m.in. e-skierowania, 
e-zwolnienia, Elektroniczna Dokumentacja 
Medyczna. Udział w szkoleniu pozwali za-
poznać się z platformą ePUAP w stopniu 
umożliwiającym dalszą samodzielną pracę 
z systemem przy wykorzystaniu podstawo-
wych funkcji.
1. Platforma ePUAP – informacje ogólne, 
założenia, korzyści stosowania.
2. Bezpieczny podpis elektroniczny – de-
finicja, istota, rodzaje, porównanie.
3. Profil zaufany ePUAP a podpis elek-
troniczny potwierdzony certyfikatem 
kwalifikowanym – porównanie.
4. Aktualne i przyszłe zastosowanie plat-
formy ePUAP w zawodzie lekarza i le-
karza dentysty.
5. Założenie i użytkowanie profilu zaufa-
nego ePUAP.
6. Uzyskanie funkcjonalności Podmiotu 
Publicznego.
7. Użytkowanie konta na platformie ePUAP.
Dokumentacja podatkowa w gabinecie 
lekarskim − obowiązki i praktyka
Termin: 17.10.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: mgr Alicja Czyszek 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 




Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
1.  Księgowość – co to jest?
2.  Formy opodatkowania działalności 
w zakresie usług medycznych.
3.  Zasady ogólne i Podatkowa Księga 
Przychodów i Rozchodów.
4.  Przychód – jak ewidencjonować.
5.  Koszty – kiedy wydatek jest kosztem 
podatkowym.
6.  Dochód a podstawa opodatkowania.
7.  Najczęściej popełniane błędy.
8.  Skutki niepoprawnie prowadzonej 
ewidencji.
Kobiety uzależnione od alkoholu 
w praktyce lekarz POZ
Termin: 24.10.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowcy: lek. med. Grażyna Ryma-
szewska, mgr Ewa Stolc
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika uzależnienia kobiet
2. Problemy wtórne z którymi zgłaszają 
się kobiety uzależnione od alkoholu 
do lekarzy POZ.
3. Kobiety w ciąży a alkohol.
4. Jak diagnozować problemy alkoholo-
we u pacjentek zgłaszających się do 
lekarzy POZ.
Zespół poboreliozowy – gdy pacjent 
po leczeniu ma nadal objawy
Termin: 24.10.2015
Godzina: 12:00-15:00 
Wykładowca: dr Krzysztof Majdyło 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60-80 osób
Program szkolenia:




Szkolenie z zakresu reanimacji oraz 
pierwszej pomocy dla lekarzy, 




Wykładowcy: dr n.med. Tomasz Łopaciń-
ski, lek. med.  Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: 140 pln 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Wykłady dla lekarza dentysty:
 a) wytyczne resuscytacji ERC (Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji) nagłe stany 
w praktyce stomatologicznej,
 b) skład zestawu ratunkowego − moż-
liwe optimum;
2. Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych:
 a) podstawowe czynności resuscyta-
cyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Ele-
menty zaawansowanych czynności 
ratujących zycie (ALS) – wentylacja 
zestawem AMBU,
 b) elementy zaawansowanych czynno-
ści resuscytacyjnych (ALS): wentylacja 
zestawem AMBU, zastosowanie defi-
brylatora półautomatycznego (AED), 
bezpieczna defibrylacja,
 c) wkłucia dożylne obwodowe;
3. Wykłady dla lekarza:
 a) wytyczne resuscytacji ERC (Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy 
postępowania w zaburzeniach rytmu 
serca,
 b) nadkrtaniowe metody udrażniania 
dróg oddechowych,
 c) praktyczne aspekty medycyny kata-
strof,
4. Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych:
 a) podstawowe czynności resuscyta-
cyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Ele-
menty zaawansowanych czynności 
ratujących życie (ALS) – wentylacja 
zestawem AMBU,
 b) zakładanie maski krtaniowej.
 c) symulacja zaburzeń rytmu
Zgoda lub sprzeciw pacjenta na 




Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie.
2. Obowiązki informacyjne lekarza.
3. Komunikacja interpersonalna − wy-
brane zagadnienia
4. Pacjent małoletni.
5. Zgoda pisemna i ustna.
6. Zezwolenie sądu.
7. Legalne działanie bez zgody.
8. Leczenie bez zgody – skutki prawne.
Emocje w pracy lekarza, wypalenie 
zawodowe, stres wyrażenie uczuć
Termin: 07.11.2015
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20-25 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika pracy lekarza – czynniki bę-
dące źródłem codziennego obciążenia 
emocjonalnego.
2. Podatność na wypalenie sił a odpor-
ność psychiczna:
 a) objawy wypalenia sił,
 b) składniki odporności psychicznej.
3. Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej:
 a) rodzaje emocji i przebieg procesów 
emocjonalnych,
 b) sposób spostrzegania własnych emocji,
 c) płytkie i głębokie techniki pracy nad 
kontrolą własnych emocji.
4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjen-
ta i sytuacji zawodowych, na przeży-
wane emocje:
 a) monolog wewnętrzny i jego wpływ 
na komunikację z pacjentem,
 b) nastawienie zadaniowe i realistyczne.
5. Sposoby wyrażania emocji, których 
źródłem jest zachowanie lub wypo-
wiedź pacjenta:
 a) wyrażanie uczuć negatywnych,
 b) wyrażanie uczuć pozytywnych.
6. Radzenie sobie ze stresem:
 a) przygotowanie do sytuacji stresowej, 
kontrola emocji gdy sytuacja stresowa trwa, 
działania wspierające po jej ustąpieniu,
 b) trzy kroki profilaktyki negatywnych 
skutków stresu.
Ciężarne pacjentki uzależnione od 
alkoholu – wyzwanie dla ginekologów
Termin: 21.11.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowcy: lek. med. Grażyna Ryma-
szewska, dr n.med. Zofia Pankrac
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Skutki działania alkoholu na płód FAS 
i FASD.
2. Rola ginekologa w diagnozowaniu proble-
mów alkoholowych u pacjentek w ciąży.
3. Ginekolog jako rzecznik dziecka.
4. Alkoholowe testy przesiewowe.
5. Jak rozmawiać z pacjentką w ciąży 
w przypadku podejrzenia, że ma pro-
blem alkoholowy?




Wykładowcy: radca prawny Iwona Kaczo-
rowska-Kossowska, redaktor Alicja Kata-
rzyńska
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i le-
karzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40-60 osób
Program szkolenia:
1. ramy prawne dopuszczalnej współpra-
cy lekarza z mediami jako eksperta: 




 b) lekarz jako osoba lecząca wskazane-
go pacjenta;
2.  udzielanie informacji mediom: 
 a) jakie informacje mogą być udzielane 
bez zgody pacjenta,
 b) prawa pacjenta osób publicznych,
 c) kiedy możemy mówić o zgodzie pa-
cjenta na ujawnienie danych;
3.  Granice angażowania się lekarza 
w działania reklamowe i marketingowe: 
 a) działania mające na celu promowa-
nie działalności własnej
 b) działania mające na celu promowa-
nie działalności cudzej
 c) „promocja zdrowia” – co to znaczy 
i do czego upoważnia lekarza
4.  Reagowanie na publicznie stawiane le-
karzowi zarzuty: 
 a) czy publiczne postawienie lekarzowi za-
rzutu przez pacjenta oznacza jego zgodę na 
ujawnianie danych dotyczących leczenia,
 b) czy w odpowiedzi na krytykę lekarz 
może bronić się argumentami zawiera-
jącymi dane objęte tajemnicą.
Depresja w wieku rozwojowym
Termin: 28.11.2015
Godzina: 09:00-12:00 
Wykładowcy: dr n. med. Izabela Łucka, 
mgr Dorota Janikowska-Hołoweńko
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40-60 osób
Program szkolenia:
1.  Klasyfikacja depresji w oparciu o kryte-
ria ICD-10 oraz DSM-V. 
2.  Epidemiologia depresji u dzieci i mło-
dzieży.
3.  Uwarunkowania Psychospołeczne de-
presji u dzieci i młodzieży. 
4.  Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży.
5.  Funkcje mózgu w depresji − zaburze-
nia poznawcze 
6.  Leczenie − farmakoterapia. 
7.  Leczenie − psychoterapia (CBT).




Wykładowcy: radca prawny Iwona Kaczo-
rowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i le-
karzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40-60 osób
Program szkolenia:
1.  Pozycja prawna wywiadu lekarskiego 
w procesie udzielania świadczeń zdro-
wotnych:
 a) wywiad jako warunek zgody na le-
czenie, 
 b) zakres i treść informacji których po-
zyskanie jest konieczne,
 c) sposób odzwierciedlania wywiadu 
w dokumentacji medycznej; 
2.  Wywiad a inne źródła informacji o pa-
cjencie:
 a) pozycja rodziny w toku przeprowa-
dzania wywiadu, 
 b) znaczenie informacji udzielonych 
przez pacjenta i informacji udzielanych 
przez inne osoby,
 c) sytuacja pacjentów nieprzytomnych, 
niezdolnych do komunikowania się;
3.  Warunki przeprowadzania wywiadu:
 a) wymagania dotyczące intymności 
podczas przeprowadzania wywiadu,
 b) rola „kart informacyjnych”,
 c) możliwość delegowania przeprowa-
dzenia wywiadu na inne osoby. 
Za udział w warsztatach zosta-
ną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 
2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
 Badania Biopsyjne Wyzwaniem 
Współczesnej Neuropatologii 
Termin: 16 października 2015 r. Miejsce: 
Warszawa. Organizator: Stowarzyszenie 
Neuropatologów Polskich, Instytut Medy-
cyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. 
Mossakowskiego PAN, Zespół Neuropatolo-
gii Onkologicznej Komitetu Nauk Neurolo-




Termin: 19 września 2015 r. Miejsce: Warsza-
wa. Organizator: Wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Bezpieczny personel i pacjent 
– działajmy razem: 
Epidemiologia XXI wieku
Termin: 11–12 września 2015 r. Miejsce: Kato-
wice. Organizator: Wydawnictwo Termedia
http://www.termedia.pl 
Słowacko-Polskie Dni 
Pneumonologii i Alergologii 
Dziecięcej 
Termin: 8–9 października 2015 r. Miejsce: Za-
kopane. Organizator: Wydawnictwo Termedia
http://www.termedia.pl  
V Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Otyłością
Termin: 17–19 września 2015 r. Miejsce: 
Białystok. Organizator: Polskie Towarzy-
stwo Badań nad Otyłością. Organizator 
wykonawczy: Wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
VI Kongres Top Nephrological 
Trends. Aktualności nefrologiczne
Termin: 9–10 października 2015 r. Miejsce: 




Profilaktyka wypalenia zawodowego 
dla lekarzy − gdzie szukać motywacji 




Wykładowcy: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Wypalenie zawodowe – charakterystyka 
zespołu objawów:
 – źródła i objawy osiowe,
 – dynamika procesu wypalenia sił, oraz 
rezultaty pracy wypalonego pracownika.
2. Specyfika kontaktu lekarz–pacjent
 – czynniki będące codziennym obciąże-
niem dla psychiki w pracy lekarza,
 – składniki odporności psychicznej.
3. Przeciwdziałanie rozwijaniu się objawów 
wypalenia zawodowego w zakresie:
 – nastawienia lekarza do swojej pracy 
i sytuacji trudnych: zadaniowego, reali-
stycznego i pozytywnego,
 – motywowania się w każdym kolejnym 
dniu pracy,
 – wyciągania wniosków z przebytych sy-
tuacji zawodowych, na następne podob-
ne w przyszłości, 
 – wymiany doświadczeń między leka-
rzami, budowanie świadomości pracy 
zespołowej,
 – relaksacji w czasie pracy i po jej zakoń-
czeniu,
 – oddzielania pracy od życia prywatnego,
 – skutecznego prowadzenia rozmowy 
z pacjentem, jego rodziną i personelem,
 – radzenia sobie z trudnymi emocjami.
4. Problematyka wypalenia zawodowego 
w kontaktach pracodawca–pracownik
 – powoli rosnąca świadomość zależności 
pomiędzy komfortem psychicznym i po-
zytywną motywacją pracownika do pracy 
a efektywnością jego pracy,
 – rzadka umiejętność otwartej komunika-
cji pionowej w górę i w dół: podwładny 
– przełożony,





Okręgowej Izby Lekarskiej w Elblągu 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Kursy na II półrocze 2015
Wykładowcy: adw. Karol Kolankiewicz
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Bezpośrednie żądanie pacjenta w związ-
ku z procesem leczenia- zagrożenia
3. Sposoby budowania pozytywnego kon-
taktu z pacjentem, zasady kierowania 
rozmową, jakie argumenty stosować 
w konkretnym przypadku sytuacji
4. Odmowa leczenia – dopuszczalne moż-
liwości
5. Problematyka dotycząca żądania udo-
stępnienia dokumentacji medycznej
 Emocje w pracy lekarza, wypalenie 
zawodowe, stres, wyrażanie uczuć
Termin: 17.10.2015
Godzina: 09.00-15.00 
Wykładowcy: mgr M. Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika pracy lekarza – czynniki będą-
ce źródłem codziennego obciążenia emo-
cjonalnego.
2. Podatność na wypalenie sił a odporność 
psychiczna:
 a) objawy wypalenia sił,
 b) składniki odporności psychicznej.
3. Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej:
 a) rodzaje emocji i przebieg procesów 
emocjonalnych,
 b) sposób spostrzegania własnych emo-
cji,
 c) płytkie i głębokie techniki pracy nad 
kontrolą własnych emocji.
4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta 
i sytuacji zawodowych, na przeżywane 
emocje:
 a) monolog wewnętrzny i jego wpływ na 
komunikację z pacjentem,
 b) nastawienie zadaniowe i realistyczne.
5. Sposoby wyrażania emocji, których źró-
dłem jest zachowanie lub wypowiedź 
pacjenta.
 a) wyrażanie uczuć negatywnych,
 b) wyrażanie uczuć pozytywnych.
6. Radzenie sobie ze stresem:
 a) przygotowanie do sytuacji stresowej, 
kontrola emocji gdy sytuacja stresowa 
trwa, działania wspierające po jej ustą-
pieniu,
 b) trzy kroki profilaktyki negatywnych 
skutków stresu.
Obsługa Aplikacji dla Praktyk Zawodowych 
w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą
- czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
Termin: 07.11.2015
Godzina: 10.00-14.00 
Wykładowcy: mgr P. Siedlecka, Ewa Sąsiadek
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia
Szkolenie w formie warsztatów. 
Wymagany jest przenośny sprzęt komputero-
wy z funkcją Wi Fi
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czym jest i czemu ma 
służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla praktyk 
zawodowych.
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej.
4. Rejestracja praktyki lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie 
z rejestru, rejestracja praktyki na terenie 
innej OIL).
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap.
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej- jak 
uzyskać.
7. Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu.
 Przerwa
 Praktyczne szkolenie w formie warsztatów 
przy komputerze 




Wykładowcy: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Kursy i szkolenia
8–9.2015 19
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Zakres tajemnicy lekarskiej.
2. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej.
3. Dokumentacja medyczna a tajemnica 
lekarska.
4. Współpraca w zakresie dokumentacji 
medycznej z sądami, organami ścigania 
i towarzystwami ubezpieczeń.
5. Charakter prawny danych medycznych.
6. Przetwarzanie danych osobowych.
7. Obowiązki związane z ochroną danych 
osobowych:
 a) właściwe zabezpieczenie danych oso-
bowych,
 b) polityka bezpieczeństwa w zakresie 
danych osobowych,
 c) instrukcja zarządzania systemem in-
formatycznym służącym do przetwarza-
nia danych osobowych,
8.  Konsekwencje prawne naruszenia obo-
wiązku zachowania tajemnicy lekarskiej 
oraz zasad przetwarzania danych osobo-
wych.




Wykładowcy: r. pr. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicz-
nie lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1.  Pozycja prawna wywiadu lekarskiego 
w procesie udzielania świadczeń zdro-
wotnych:
 - wywiad jako warunek zgody na leczenie, 
 - zakres i treść informacji których pozy-
skanie jest konieczne,
 - sposób odzwierciedlania wywiadu 
w dokumentacji medycznej. 
2.  Wywiad a inne źródła informacji o pa-
cjencie:
 - pozycja rodziny w toku przeprowadza-
nia wywiadu, 
 - znaczenie informacji udzielonych przez 
pacjenta i informacji udzielanych przez 
inne osoby,
 - sytuacja pacjentów nieprzytomnych, 
niezdolnych do komunikowania się.
3.  Warunki przeprowadzania wywiadu:
 - wymagania dotyczące intymności pod-
czas przeprowadzania wywiadu,
 - rola „kart informacyjnych”,
 - możliwość delegowania przeprowadze-
nia wywiadu na inne osoby.
Za udział w warsztatach zosta-
ną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 
2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Delegatura w Elblągu
tel. 55 235 39 25
oilel@oilgdansk.pl
Wszystkich uczestników zaprasza-
my do odbioru Certyfikatów w Biu-
rze Delegatury
Szkolenia odbywają się w sali szko-
leniowej Delegatury Elbląg
ul. Studzienna 29 A, 82−300 Elbląg
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Katedra 
Anatomii Zakład Anatomii i Neurobiologii, 
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Otolaryngo-
logii Klinicznej w Gdańsku zapraszają na 
kurs chirurgii ucha i kości skroniowej, któ-
ry odbędzie się 21−23.09.2015 r. w Klinice 
Otolaryngologii UCK GUMed oraz w Zakła-
dzie Anatomii i Neurobiologii GUMed.
Program kursu: 
21.09.15. Część kliniczna: transmisja 
z operacji usznych na salę seminaryjną Kl. 
Otolaryngologii w CMI (8:00-12:30)
• Myringoplastyka
• Kanaloplastyka, meatoplastyka
• Tympanoplastyka zamknięta (CWU 
mastoidectomy)
Część teoretyczna: wykłady — sala seminaryjna 
Kl. Otolaryngologii w CMI (godz. 12:30-14:30)
• Anatomia chirurgiczna kości skronio-
wej (15 min) prof. P. Kowiański
• Badania obrazowe kości skroniowej 
(15 min) prof. E. Szurowska
• Technika chirurgiczna meato-kana-
loplastyki, tympanoplastyki (60 min) 
prof. K. Niemczyk
• Rekonstrukcja jam po operacjach rady-
kalnych (15 min) dr A. Żarowski
Ćwiczenia chirurgiczne na preparatach 
kości skroniowej (15:00-20:00) — Zakład 
Anatomii i Neurobiologii (myringoplastyka, 
stapedektomia, mastoidektomia) 
Kurs chirurgii ucha i kości skroniowej
22.09.15. Część kliniczna: transmisja 
z operacji usznych na salę seminaryjną 
Kliniki w CMI (8:00-12:30). 
• Obliteracja kanału górnego, oblite-
racja kanału tylnego (w nawracają-
cym BPPV) lub dekompresja wor-
ka endolimfatycznego (w chorobie 
Meniera)
• Operacja na strzemiączku (stapedotomia)
Część teoretyczna: wykłady — sala semi-
naryjna Kliniki Otolaryngologii w CMI 
(12:30-14:30)
• Symptomatologia i leczenie ubytków 
ściany kanału półkolistego górnego (15 
min) dr. A. Żarowski
• Filozofia, technika i wyniki kostnej ob-
literacji w chirurgii perlaka (30 min) dr 
A. Żarowski
• Technika tympanotomii tylnej i petro-
sektomii (30 min) prof. K. Niemczyk
Ćwiczenia chirurgiczne na preparatach 
kości skroniowej (15:00-20:00) — Zakład 
Anatomii i Neurobiologii (ossikuloplastyka, 
mastoidektomia, tympanotomia tylna)
23.09.15. Część kliniczna: transmisja ope-
racji usznych na salę seminaryjną. Kliniki 
w CMI (8:00-12:30).
• Operacja usunięcia perlaka z zasto-
sowaniem techniki obliteracji kostnej 
i przeszczepem błony bębenkowej 
z łańcuchem kosteczek
Część teoretyczna: wykłady — sala semi-
naryjna. Kliniki w CMI (12:30-14:30)
• Przygotowanie chorych do operacji 
usznych oraz opieka pooperacyjna 
(15 min) dr W Sierszeń
• Technika operacji na strzemiączku 
(15 min) prof. J. Kuczkowski
Ćwiczenia chirurgiczne na preparatach 
kości skroniowej (14:00-18:00) — Zakład 
Anatomii i Neurobiologii (labiryntektomia, 
dekompresja nerwu twarzowego) 
Zakończenie kursu 18:00
Organizatorzy zapewniają: instruktaż ćwi-
czeń praktycznych, podręcznik chirurgii 
ucha, preparat kości skroniowej, instru-
mentarium, mikroskop, ssak, wiertarkę, 
ubrania ochronne
Miejsce kursu: sale seminaryjne Kliniki 
Otolaryngologii i Zakładu Anatomii i Neu-
robiologii GUMed (Gdańsk, ul Smoluchow-
skiego 17, Dębinki 1). 
Komitet organizacyjny kursu: prof. J. Kucz-
kowski, prof. P. Kowiański, dr B. Mika-
szewski, doc. A. Skorek, doc. M. Kaliszan, 
dr T. Przewoźny, dr W. Sierszeń, dr D. Tretiakow. 
Zapisy na kurs prowadzi sekretariat Kliniki 




szenie na Rzecz Rozwoju Otolaryngologii 
Klinicznej w Gdańsku; NIP: 9570874657; ul. 








ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. 
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. 
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Halina Porębska
WICEPREZES




Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 








lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
— lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Z okazji 45. rocznicy uzyskania dyplomu 
zapraszamy Koleżanki i Kolegów z osobą 
towarzyszącą w dniach 26−27 września 
2015 r. do Atheneum Gedanense Novum 
w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa (Stara 
Anatomia) od 14.00 do 16.00. Koszt 120 
zł od osoby. Spotkanie poprzedza msza 
św. u OO. Pallotynów przy ul. Curie-
-Skłodowskiej o 13.00. Część towarzyska 
w ALMA Centrum Gdańsk, ul. Sobie-
szewska 1 od godz. 19.00 (zjazd z mostu 
pontonowego w Sobieszewie w lewo, 
mapka na stronie: www.alma-centrum.
pl) − opłata 100 zł od osoby. Wpłaty 
na konto: BS Pruszcz Gdański 67 8335 
0003 0113 7416 2000 0010 z oznacze-
niem: uczelnia, Sobieszewo lub uczel-
nia+ Sobieszewo z odpowiednią kwotą, 
podaniem liczby osób i nazwiska osoby 
wpłacającej (panie podają także nazwi-
sko z okresu studiów). Nocleg w Sobie-
szewie w pokojach 1- 2- i 4-osobowych 
w budynku przy ul. Sobieszewskiej (cena 
78−103 zł od osoby ze śniadaniem; re-
zerwujemy indywidualnie: +48 888 915 
001, +48 58 308 07, e-mail: Alma@al-
ma-centrum.pl z podaniem nazwiska 
i dopiskiem: Zjazd Lekarzy 25/26.09.15. 
Nr konta: 73 1600 1303 0004 1001 9855 
9011).
Chętnych prosimy o przesłanie zeska-
nowanych zdjęć z okresu studiów i na-
szych poprzednich spotkań na adres: pe-




+48 512 418 229, bkam@gumed.edu.pl
Zygmunt Adrich +48 501 553 813 
g.adrich@gmail.com
Urszula Czepek +48 604 439 668 
nzozpruszcz@gmail.com
Maria Loose +48 606 265 557 
mkuzora@gmail.com
Janina Woszczyńska +48 601 2016 352 
janinaw@interia.
Wydział Lekarski i Stomatologiczny 
AM w Gdańsku 1964−1970
Absolwenci Wydziału 
Lekarskiego 1995 
(studenci z lat 1989−1995)!
W tym roku mija 20 lat od ukończenia naszej 
uczelni medycznej i być może od ostatniego 
razu, kiedy się widzieliśmy. Z tej okazji za-
praszamy na wspólne spotkanie, wspomin-
ki i zabawę. Planowany termin uroczystości 
to sobota 3 października 2015 r. Osoby chęt-
ne na odświeżenie znajomości proszone są 
o kontakt drogą e-mail: jowitahrycyna@
gmail.com lub monika@inveco.pl. 
XIV Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w maratonie MTB
19 września 2015 r. w Wieleniu nad Notecią 
przeprowadzone zostaną: XIV Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w maratonie MTB. O tytuły 
Mistrza Polski lekarze będą rywalizować na 
dystansie Mega 57 km w odpowiednich ka-
tegoriach wiekowych. Odbędzie się również 
klasyfikacja na dystansie MINI: 34 km. Po-
zostali Medycy, czyli: pracownicy z dyplo-
mami medycznymi oraz studenci kierunków 
medycznych rywalizować będą w klasyfi-
kacjach open na dystansach MINI i MEGA:
lekarze i medycy niezależnie od branżowych 
kategorii biorą udział w ogólnej klasyfikacji 
Michałków 2015. Na naszej imprezie nie ma 
obowiązku rywalizacji. Można przejechać 
wybrany dystans turystycznie, podziwiając 
okolicę i w sympatycznym towarzystwie, 
aktywnie spędzić wolny czas na rowerze.
Wszelkie informacje na temat trasy, regulamin, 
program zawodów, lista zgłoszeniowa itp. na 
www.maraton.wielen.pl. Podczas rejestracji 
lekarze i medycy proszeni są o zgłoszenie 
się do zawodów branżowych. Czeka na Was 
piękna okolica, ciekawa trasa, pamiątkowe ga-
dżety, koszulki MP, puchary, mnóstwo nagród, 
również w tomboli. Na stadionie zorganizuje-
my zawody dla dzieci, by się nie nudziły, gdy 
tatusiowie i mamusie będą walczyć na trasie. 
Dla nich także wiele nagród z wysokiej klasy 
rowerami na czele. Lekarze, którzy dokonają 
formalności zgłoszeniowych z opłatą startową 
do 15 sierpnia otrzymają atrakcyjną pamiątkę 
z wyścigu. Korporacyjna część imprezy prze-
prowadzona przy wsparciu NIL oraz WIL. 
W imieniu organizatorów, serdecznie 
zapraszam — le k. dent. Tomasz Kaczmarek
Terminarz imprez 
sportowych 2015 r. 
Gdańskie Biegi Lekarzy Park Reagana 
w Gdańsku
Bieg jesienny 7 października 2015 r.
Organizator kol. Łukasz Skorupa, infor-
macje www.turniejelekarzy.vcard.pl oraz 
www.oilgdansk.pl
Zaprasza Komisja Kultury Sportu 
i Rekreacji OIL w Gdańsku
Absolwenci AMG z 1985 roku
Koleżanki i Koledzy!
W tym roku mija 30-lecie naszego Absoluto-
rium, które będziemy świętować 21 listopa-
da br. (sobota) w Hotelu Scandic w Gdańsku 
przy ul. Podwale Grodzkie 9. 
Początek spotkania o godz. 19.00
O godz. 18.00 w Kościele  MB Częstochow-
skiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3B zosta-
nie odprawiona Msza Św. w intencji naszych 
zmarłych Koleżanek i Kolegów z roku.
Koszt spotkania wynosi 250 zł. Wpłaty pro-
simy dokonywać na  konto:
Andrzej  Zapaśnik nr 93 2130 0004 3001 
0157 2478 0001, do dn. 20 października br. 
(konieczność wpłaty zaliczki).
Prosimy o rozpowszechnienie tej infor-
macji wśród Koleżanek i Kolegów, którzy 
z różnych powodów nie uczestniczyli w po-
przednich naszych spotkaniach.
Organizatorzy: Dorota Karpowicz: 604 411 226, 
Aleksandra Chrościcka: 601 205 717, Wojciech 
Kuziemski: 502 249 693, Andrzej Zapaśnik: 
501 745 880.
Wydział Lekarski i Oddział 
Stomatologiczny AMG 
(rocznik 1960–1966)
Serdecznie zapraszamy na uroczystość od-
nowienia dyplomów. Obchody jubileuszu 
50-lecia ukończenia studiów odbędą się 
dnia 20.05.2016 r. w Audytorium Primum 
im. Profesora Olgierda Narkiewicza, Athe-
neum Gedanense Novum (budynek tzw. 
Starej Anatomii), Gdańsk Wrzeszcz, al. 
Zwycięstwa 41/42.
Spotkanie koleżeńskie z okazji tej uroczysto-
ści odbędzie się w dniach 19–21.05.2016 r. 
(szczegóły zostaną podane wkrótce). Zgło-
szenia udziału z danymi osobowymi (plus 
telefon, e-mail) prosimy przesłać najpóźniej 
do 31.10.2015 r oku na adres:
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. 
dr Jadwigi Titz-Kosko, ul. Grunwaldzka 
1−3, 81−759 Sopot, z dopiskiem Me-
dyk 66, e-mail: sekretariat@wzr.com.pl 
tel. 58 555 75 21.
Minęło już 50 lat od kiedy odebraliśmy 
nasze dyplomy uzyskane w tak trudnych 
czasach. Pora na ponowne spotkanie oraz 




III Międzynarodowy Salon 
Fotografii Artystycznej 
Lekarzy
Photoartmedica 2015 – 
Częstochowa
Organizator:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
ul. Zajączka 5, 42−200 Częstochowa
Komisarz wystawy: dr n. med. Krzysztof 
Muskalski – artysta fotografik
Patronat Honorowy:
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk
Patronat:




Do udziału w konkursie zapraszamy leka-
rzy, lekarzy dentystów, nauczycieli akade-
mickich i studentów uniwersytetów me-
dycznych z kraju i zagranicy.
Rejestracja i zgłaszanie prac: www.photo-
artmedica.pl
Termin nadsyłania prac: 6 września 2015 r.
Ogłoszenie wyników i wernisaż: 26 wrze-
śnia 2015 r.
Miejsce wystawy: Muzeum Częstochowskie 
– Ratusz − Sala Reprezentacyjna
Ogólnopolska Wystawa 
Fotograficzna Lekarzy
pod hasłem „Wokół nas…”
W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwo-
nej 3 odbędzie się w październiku, tradycyj-
nie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska 
Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem 
pod hasłem – „Wokół nas…” − realizację 
tego tematu pozostawiamy inwencji i wy-
obraźni lekarzy i lekarzy dentystów chcą-
cych wziąć udział w tym wydarzeniu.
Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak 
poprzedniej, będzie towarzyszył konkurs, 
w którym prace oceni jury złożone z pro-
fesjonalistów. 
Wernisaż wystawy planujemy na 18 paździer-
nika 2015 roku (niedziela) o godz. 17:00. Wy-
stawa potrwa do 23 października br.
Zapraszamy do udziału w prezentacji zdjęć 
Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódzkiej 
OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb 
w Polsce. Prace prosimy nadsyłać na nasz 
adres nie później niż do 9 października br.
Fotogramy winny być nie mniejsze niż 
w formacie A5, wykonane w technikach 
dowolnych, opatrzone następującymi in-
formacjami: imię i nazwisko, specjalizacja 




Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej
ul. Czerwona 3, 93−005 Łódź 
tel. 42 683 17 01
Przeprosiny dla elbląskich 
lekarzy dentystów
Na wstępie chcemy najmocniej przepro-
sić za pośrednictwem Państwa wszyst-
kie osoby, szczególnie elbląskich lekarzy 
dentystów, którzy poczuli się urażeni 
publikacją Magdaleny Marcinkiewicz na 
łamach portalu elblag.net.
Informujemy również, że Magdalena 
Marcinkiewicz od 18 lipca 2015 r. nie 
jest pracownikiem redakcji elblag.net. 
Poinformowaliśmy ją o zaistniałej sytu-
acji oraz zobowiązaliśmy do osobistego 
kontaktu i przekazania podstaw infor-
macji, z których to sformułowała tezę 
„Szybka reakcja i rozpoznanie to atut 
niewielkiej ilości elbląskich dentystów”, 
gdyż w redakcji nie pozostawiła żadnych 
materiałów wykorzystanych do napisania 
artykułu pt. „Za błąd dentysty możesz do-
magać się odszkodowania”.
Zgodnie z zasadami, opublikowaliśmy 
przeprosiny na łamach portalu 
elblag.net pod adresem: 
http://www.elblag.net/artykuly/redakcja-
-elblag-net-przeprasza-lekarzy-denty-
stow,19074.htm. Przeprosiny zostały opu-
blikowane zgodnie z Państwa żądaniem.
W imieniu redakcji i wydawcy raz jeszcze 
najmocniej przepraszamy za  nierzetelną 











Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji/
kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób − udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 września 2015 r .
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w listopadowym numerze PML.
Krzyżówka z nr. 5/2015
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie, brzmiało MULTA PAU-
CIS, co oznacza: „wiele w niewielu słowach”. Ach, gdyby autorzy 
polskich podręczników medycznych przejęli się tą maksymą… Na-
grody otrzymują:
Nagrody od redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”:
Wiesława Czerwińska − Gdynia
Emilia Januszkiewicz − Tczew
Kazimierz Maj − Gdynia
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Monika Cichoń-Kotek − Gdańsk
Joanna Dawicka − Gdańsk
Daria Narloch − Gdynia
Zjazd firmy TERMEDIA:
Magdalena Krauze − Gdańsk
Irena Karwacka − Gdańsk
Krzyżówka z nr. 6−7/2015
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie, brzmiało MULTI NON 
OMNES, co oznacza: „wielu to nie wszyscy”. Czyli niedwuznaczna 
pochwała indywidualizmu… Nagrody otrzymują:
Nagrody od redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”:
Urszula Wegner − Kościerzyna
Anna Jabłońska − Gdańsk
Marta Grabowska − Chojnice
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Katarzyna Rosłonkiewicz − Sopot
Kamil Kowalczyk – Gdańsk
Daniel Potorski − Gdańsk
Zjazd firmy TERMEDIA:
Norbert Szram – Gdańsk
Magdalena Krauze − Gdańsk
Małgorzata Flis − Gdańsk
Gratulacje i podziękowania
8–9.201524
Najserdeczniejsze podziękowania  za troskliwą opiekę 
lekarzom i pielęgniarkom z Kliniki Chirurgii Onkologicznej 
UCK w Gdańsku.
W szczególności dla dr. n. med. Macieja 
Świerblewskiego i dr. n. med. Tomasza Polec za pomyślnie 
przeprowadzony w dniu 13 lipca 2015 r. zabieg chirurgiczny. 
Pragnę także podziękować dr. n. med. Michałowi Dubikowi za 
profesjonalnie przeprowadzone badanie endoskopowe.
Wdzięczny pacjent 
Zenon Wiśniewski
W imieniu całej Naszej rodziny chcielibyśmy wyrazić 
wdzięczność i podziękowanie personelowi oddziału udarowo-
neurologicznego z Kociewskiego Centrum Zdrowia 
w Starogardzie Gdańskim za profesjonalną i troskliwą 
opiekę podczas choroby Naszej Mamy i Babci Antoniny Kaiser. 
Szczególne podziękowania dla Pana dr. Tomasza Samuela 
Landowskiego za wszechstronną pomoc, empatię, życzliwe 
rozmowy, duchowe wsparcie i szczery uśmiech na co dzień.  
Z wyrazami szacunku, 
Rodzina chorej.
Informacja o zakończonych postępowaniach konkursowych w pierwszej połowie 2015 r.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
- ordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej – kol. Janusz Jaśkiewicz
- ordynator Kliniki Alergologii i Pneumonologii – kol. Ewa Jassem
- ordynator Kliniki Okulistyki – kol. Leopold Glasner
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
- ordynator Oddziału Klinicznego Szpitala, w skład którego wchodzą Oddział Psychiatryczny 20 A i Oddział Psychiatryczny dla Dzieci 
i Młodzieży – kol. Anna Drozd
- ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego – kol. Jolanta Ferszka-Bykowska
- ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia – kol. Tomasz Wróblewski
- ordynator Oddziału Psychiatrycznego 19 B – kol. Jacek Żebrowski
 Gratulujemy!
Non omnis moriar




śmierci naszej koleżanki 









Koleżanki i koledzy 
z Aresztu Śledczego 
w Wejherowie
Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość,
 że 7 sierpnia 2015 r. zmarła 
Barbara Zinczuk






cia mężowi oraz najbliższej 
rodzinie składają
Kierownictwo oraz Koleżanki 
i Koledzyz Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy 
w Gdańsku
„Nie umiera ten, 
kto trwa w sercach 
i pamięci naszej”
Z głębokim żalem 
zawiadamiam, 
że w dniu 2 lipca 
2015 roku od-
szedł od nas na 
zawsze, pozostawiając po sobie 
smutek i żal nasz ukochany
lek. chirurg 
Zygmunt Sieradzki
Był serdecznym, uczynnym, 
dobrym i wrażliwym czło-
wiekiem, lekarzem szczerze 
oddanym pacjentom.
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy wzięli udział we 
Mszy Św. i uroczystości po-
grzebowej.
Pogrążona w smutku żona 
Renata z rodziną
Pogrążeni w ogromnym smutku zawiadamiamy, 
że 12 czerwca 2015 zmarła nasza Przyjaciółka
 Ś.p. Jolanta Szafarowicz-Hryniewska 
Koleżanki i Koledzy ze Studiów
 Wydziału Stomatologii AM w Poznaniu
Non omnis moriar
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,że odeszła od nas na zawsze
śp. Halina Kwietniewska-Wszeborowska
Nagle nas opuściłaś, żegnaj Haluniu!
Synowi, synowej i wnukom składamy wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 1951–1955 AMG Stomatologia
Małgorzacie i Ryszardowi 
Prądzińskim 
wyrazy szczerego żalu 
i współczucia
z powodu tragicznej śmierci 
Syna
 składają koleżanki i koledzy
z roku 1988–1994
Lista lekarzy zmarłych
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Dorota Emler























































„Jak trudno żegnać 
na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł 
i chciał być z nami”
Doktor Małgorzacie 
Prądzińskiej i całej Rodzinie
najszczersze  wyrazy 
współczucia z powodu 
tragicznej śmierci
syna Sebastiana
składają pracownicy z Oddziału 
Kolejowej  Medycyny Pracy 
 w Gdańsku z siedzibą 
w Sopocie
Łączymy się 
z Państwem w bólu.
Dr Annie Kołakowskiej 
Kierownikowi NZOZ „MEDI-
CUS” Prabuty
głębokie i szczere wyrazy 
współczucia 
z powodu śmierci MATKI
składają koleżanki i koledzy
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...a gdy przyjdzie kres tej podróży
i się port przeznaczony ukaże
mimo wiatrów przeciwnych i burzy





Żegnamy Cię z bólem
Spoczywaj w Pokoju
Przyjaciele z rocznika 
1956–1961 AMG




Wspomnienie o śp. Wojciechu Bogusławskim
Z głębokim żalem 
zawiadamiamy,





Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–1955 AMG Stomatologia
Serdeczne wyrazy współczucia
dla dr Doroty Kaźmierskiej
z powodu śmierci 
MAMY, dr Marii Miszczuk
składają 
koledzy i koleżanki lekarze 





Jak sól ją utrwala?
Ukochani umarli są z nami już blisko
W śnie na palcach podchodzą
Czytamy ich listy
Dopiero po rozstaniu pamięta się 
wszystko
Byłeś i jesteś z nami tak blisko
(z wiersza „Z pliszką siwą” 
Ks. Jana Twardowskiego)
Przed oczyma, jak nigdy dotąd, stają ob-
razy z Jego życia, ze wspólnie spędzonych 
chwil, dni i lat. Utrwalona jest w nich postać 
człowieka szlachetnego, naukowca, lekarza, 
humanisty, człowieka kochającego swą ro-
dzinę, przyjaciół. 
Lata młodzieńcze – nauka w III liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku, studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Naukę łączył z realizacją swo-
ich życiowych pasji – muzyki, poezji, teatru, 
które wzbogacały Jego Osobowość ciepłem, 
subtelnością, wyjątkową wrażliwością na 
piękno otaczającego nas świata. Był twórcą 
i głównym filarem działającego przy uczelni 
studenckiego teatrzyku Kontrapunkt, śpiewał 
w chórze akademickim. 
Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1963 r. 
Młodemu lekarzowi dane było zmierzyć się 
z pracą w wojsku, do którego został powoła-
ny na stanowisko szefa służby zdrowia Bry-
gady Okrętów Podwodnych. Podejmowane 
przez Niego samodzielne decyzje w obliczu 
zagrożenia życia i zdrowia żołnierzy zjednały 
mu szacunek przełożonych. Po zakończeniu 
wojskowej przygody stanął, jak wspominał, 
przed dylematem wyboru dalszej zawodowej 
drogi, wybrał pracę naukową, którą rozpo-
czął w 1966 r. w Zakładzie Chemii Fizjolo-
gicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, zaj-
Dzięki Ci Panie
Dzięki Ci Panie za to żeś stworzył ten świat
I pozwoliłeś mi na nim żyć
Stoję teraz pod Twoim niebem, patrzę w gwiazdy
Przed Twym rozgwieżdżonym ołtarzem
modlę się oniemiały z zachwytu
Dzięki Ci Panie za to żeś stworzył ten świat
I pozwoliłeś mi na nim żyć
Stoję teraz na Twoich łąkach, słucham śpiewu skowronka
Przed Twym rozśpiewanym ołtarzem
modlę się oniemiały z zachwytu
Dzięki Ci Panie. I proszę Cię tylko o jedno
Pozwól mi być chociaż małą cząstką Twojego Piękna.
Wojciech Walerian Bogusławski 
Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy
prof. dr. hab. 
Jerzego Dybickiego




dla którego pacjent 
był największym wyzwaniem, 
który wiedzą i doświadczeniem 
wspierał nas wszystkich 
w pracy i w życiu.
Zespół Anestezjologów 
z Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii 
UCK w Gdańsku
Ze smutkiem informujemy, że w październiku 2014 r.
odeszła od nas koleżanka 
lek. dent. Małgorzata Spólnicka-Gruss
(rocznik 1980−1985)
Koleżanki i koledzy z roku
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mował się matabolizmem steroidów. Wpływ 
inhibitorów oddychania na metabolizm ste-
roidów był tematem Jego pracy doktorskiej, 
którą obronił w 1972 r.. Opublikował prace 
dotyczące problemów regulacji metabolizmu 
cholesterolu oraz hormonów steroidowych. 
Wykazał kilka ciekawych faktów dotyczących 
regulacji biosyntezy cholesterolu oraz hormo-
nów steroidowych w łożysku ludzkim. Chcąc 
połączyć pracę naukową w zakładzie teore-
tycznym z czynnym wykonywaniem zawo-
du lekarza, rozpoczął studia specjalizacyjne 
w zakresie chorób wewnętrznych w I Kli-
nice Chorób Wewnętrznych AMG, uzyskując 
specjalizację w 1997 r. W 1980 r. wyjechał na 
zaproszenie prof. D.M. Gibsona do Zakładu 
Biochemii Wydziału Medycznego w Idiano-
polis, gdzie pracował nad regulacją hormo-
nalną wątrobowej reduktazy HMG CoA – en-
zymu kluczowego w biosyntezie cholesterolu. 
W 1984 r. wyjechał do Kliniki Położniczej prof. 
B. Runnebauma w Heidelbergu, gdzie pracował 
w laboratorium endokrynologicznym nad bio-
syntezą estrogenów w tkance raka piersi. W tym 
samym roku przeniósł się na stanowisko adiunk-
ta do zakładu Chemii Ogólnej AMG, pracował 
tam nadal nad związkami pochodnymi stilbenu, 
będącymi – jak wykazał – inhibitorami wątrobo-
wej biosyntezy cholesterolu. W 1993 r. uzyskał 
na podstawie pracy pt. „Metabolizm cholesterolu 
w łożysku ludzkim we wczesnym i późnym okre-
sie ciąży” stopień naukowy doktora habilitowa-
nego. Pracując w Zakładzie Chemii Ogólnej, jed-
nocześnie prowadził praktykę lekarską w Poradni 
Geriatrycznej, którą utworzył po wcześniejszym 
uzyskaniu specjalizacji z tej dziedziny. 
W lipcu 1988 r. przyjął propozycję rektora 
AMG i został pełnomocnikiem ds. organizacji 
w uczelni nowego kierunku studiów – wyż-
szych studiów pielęgniarskich. Pełniąc to sta-
nowisko przez 6 lat, opracował od podstaw 
niezbędne programy działalności tego wy-
działu. W 2005 r. otrzymuje tytuł profesora, 
a w 2006 r. został mianowany kierownikiem 
Zakładu Gerontologii Społecznej i Klinicznej, 
funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę. 
Był konsultantem wojewódzkim ds. geriatrii 
oraz przewodniczącym Gdańskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Z myśli lekarza i filozofa Władysława Bie-
gańskiego:
nie o miłość, lecz o szacunek u ludzi lekarz 
starać się powinien, gdyż miłości staraniem 
zjednać sobie nie można. Tylko lekarz szano-
wany może mieć wobec chorych odpowiednią, 
a tak konieczną w naszej praktyce powagę. 
W swoim długoletnim zawodowym 
życiu zyskał wielki szacunek i powagę 
u kolegów, a także u tysięcy swoich pa-
cjentów, którym przynosił ulgę w cier-
pieniu, nie tylko przez stosowanie do-
skonale opanowanej wiedzy medycznej, 
ale także przez cierpliwe wysłuchiwanie 
skarg na dolegliwości, a często zwierzeń 
osobistych.
Ks. Twardowski w magazynie literackim 
z kwietnia 1999 roku pisał:
Zło jest krzykliwe i widoczne. Dobro przy-
pomina okruchy chleba na pustyni – jest 
niepozorne i niewidoczne. Gdybyśmy jed-
nak pozbierali wszystkie okruchy ludzkiej 
dobroci, miłości, wierności, powołań, czy 
nie uzbieralibyśmy olbrzymiej góry.
Drogi nam Wojtku, przez długie zawo-
dowe życie czyniłeś dobro chorym, byłeś 
wierny swojemu lekarskiemu powołaniu. 
Z Twoich codziennych okruchów czynio-
nego dobra tysiącom swoich pacjentów 
usypać można „olbrzymią górę”.
Pozostaniesz w naszej pamięci, Drogi 
Wojtku, jako wspaniały lekarz – naukowiec 
i praktyk, jako kolega i przyjaciel.
Koleżanki i koledzy 
z rocznika studiów 1956–1961
Urodził się 7 marca 1928 r. 
w Warszawie. Ojciec Sta-
nisław Kruszewski, legio-
nista zginął w Katyniu. 
Matka Jadwiga z domu 
Zwierzchowska była sani-
tariuszką w I wojnie świa-
towej. Jej ojciec Franciszek 
Zwierzchowski profesor 
stomatolog wykładał na 
Uniwersytecie w Wilnie. 
Andrzej wychowywał 
się w rodzinie patriotycz-
nej. Od wczesnych lat 
szkolnych był w harcer-
stwie. W lutym 1943 r. zo-
stał wcielony do oddziału 
Szarych szeregów AK. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim do 1945 r. Odznaczony Krzyżem 
Armii Krajowej i Medalem Wojsk. W czasie 
wojny uczył się na kompletach. Po zakończe-
niu wojny zdał egzamin na Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
W maju 1950 r. wraz z wieloma kolegami 
został aresztowany przez UB z oskarżeniem 
za udział w nielegalnej organizacji działającej 
przeciw władzy Polski Ludowej. 
Dnia 27 lipca 1950 r. został skazany przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na karę 12 
lat pozbawienia wolności. Bardzo obciążające 
było jego pochodzenie. Osadzony jako więzień 
polityczny w ciężkim więzieniu we Wronkach. 
Podobny los spotkał wielu żołnierzy AK, a tak-
że powracających do kraju żołnierzy walczą-
cych na zachodzie. 
Wspomnienie o lekarzu Andrzeju Kruszewskim
W marcu 1954 r. po śmierci 
Stalina na mocy amnestii z 1954 
r. zmniejszono karę na 8 lat po-
zbawienia wolności. Zaliczono 
areszt od 30 maja 1950 r. i odby-
cie połowy kary więzienia. 
Dnia 18 października1954 r. ze 
względu na bardzo zły stan zdro-
wia orzeczono przerwę odbywa-
nia kary pozbawienia wolności. 
Dnia 22 marca1955 r. Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Łodzi zarządził 
natychmiastowe zwolnienie ska-
zanego na okres próbny do 14 
grudnia 1958 r. 
Po wyjściu z więzienia zaczął 
pracować, jednocześnie przygoto-
wując się do egzaminu na medycynę. W paź-
dzierniku 1956 r. rozpoczął przerwaną przez 
więzienie naukę na Wydziale Lekarskim Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów, 
aby się utrzymać i pomóc chorej matce, praco-
wał w porcie jako doker, a następnie jako pielę-
gniarz w Ambulatoriach Portowych w Gdańsku 
i Nowym Porcie. 
Po ukończeniu studiów wraz z żoną Jadwigą 
podjęli pracę w szpitalu i przychodniach prze-
mysłowych w Elblągu. Specjalizację zdobył 
na oddziale wewnętrznym 110 Szpitala Gar-
nizonowego w Elblągu. Przez 3 lata pracował 
na stanowisku z-cy ordynatora oddziału we-
wnętrznego z intensywnym nadzorem kardio-
logicznym i stacją dializ. 
Dużo czytał, poszukiwał prawdy o losach 
wywiezionych z kresów, zaginionych i za-
mordowanych przez bolszewików. Wracał do 
tragicznych wspomnień z dzieciństwa, kiedy 
bolszewicy 17 września 1939 r. na jego oczach 
brutalnie potraktowali jego ojca i innych ofi-
cerów. 
Kontynuował pamięć o świętach narodo-
wych: głównie 11 listopada, 1 sierpnia, 15 
sierpnia. 1 sierpnia w rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego zawsze z rodzi-
ną jeździł na Powązki Wojskowe, aby oddać 
hołd poległym powstańcom, zwłaszcza kole-
gom z Szarych Szeregów i Batalionu Zośka 
W 1981 r., będąc w Anglii w Instytucie Si-
korskiego znalazł nazwisko ojca na liście ka-
tyńskiej. W 1991 r. wybrał się z pielgrzymką 
na uroczystość poświecenia grobów, tablic 
i Krzyży w Lasku Katyńskim. Było to dla nie-
go wielkie przeżycie. Stał się smutny, zamy-
ślony, źle sypiał, w snach wracały koszmary, 
tragiczne przeżycia. 
Zmarł nagle na zawał serca 11 marca 
1993 r. Na jego pogrzebie zgromadziło się 
bardzo dużo ludzi, przeważnie pacjenci 
i ich rodziny, przyjaciele i współpracow-
nicy. Jako kolegę z AK serdecznie poże-
gnał go ks. Infułat Mieczysław Józefczyk. 
Pochowany został w grobie rodzinnym na 
Powązkach w Warszawie. 
Obdarowany szacunkiem, o czym świad-
czyły liczne nekrologii i wspomnienia kole-
gów i pacjentów, pozostał w naszej pamięci 
jako człowiek honoru, o bogatej osobowości, 






Dr n. przyr. Magdalena 
Sztaba-Kania zmarła 22 marca 
2015 roku. Dowiedziałem się 
o tym, będąc daleko od kraju, 
od Jej siostry Ewy i słowa te 
wydały mi się nieprawdopodob-
ne. Miałem poczucie, że wraz 
z Jej śmiercią zgasło coś także we 
mnie. Przy otwartym grobie Mag-
dy mówiłem kilka zdań w imie-
niu bliskich przyjaciół. Teraz, 
kiedy piszę te zdania, minęła fala 
pierwszego najsilniejszego żalu, 
wybrzmiały słowa nekrologów 
i wspomnień, chcę napisać o Niej 
coś pogodnego i z osobistą nutą. 
Sądzę, że przyjęłaby to z właści-
wym dla siebie dystansem i dys-
kretnym uśmiechem. 
Poznałem Magdę przez Jej Ojca. Było to w 1986 
r. w trakcie przygotowywania przeze mnie roz-
prawy habilitacyjnej. W mojej niezwykle skom-
plikowanej sytuacji zawodowej, otrzymałem 
niespodziewanie pomoc moralną od emerytowa-
nego kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Pana 
Profesora Romualda Sztaby. Znał mnie zaledwie 
z kontaktów związanych z leczeniem wspólnych 
chorych i spotkań na ulicy, ponieważ byliśmy 
sąsiadami. To On, dowiedziawszy się od swoich 
córek o wyjątkowej sytuacji w klinice, w której 
pracowałem, zaprosił mnie na rozmowę, prze-
czytał moją rozprawę, wyraził słowa uznania dla 
pracy i stał się w pewnym sensie promotorem 
mojej habilitacji. Ta symboliczna sprawa stała się 
zaczynem wieloletniej przyjaźni i przyjęcia mnie 
do rodziny. Stał się Pan Profesor Sztaba moim dru-
gim ojcem.
Kiedy poznałem Magdę, była już zamężna, 
związana z artystą Janem Kanią, synem Pana Pro-
fesora Henryka Kani. Noblesse oblige można by 
powiedzieć. Często niosło to Magdę w życiu, ale 
czasami także przytłaczało.
Kolejnym momentem zbliżenia się do Magdy 
były nasze wspólne dylematy związane z propo-
zycjami przejścia do pracy w Klinice Dermatolo-
gii. Do 1978 r. Magda pracowała w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym i Wojewódzkiej Przychodni 
Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku. Otrzymała 
jednak interesującą propozycję ze strony ówcze-
snego kierownika kliniki Pana Profesora Henryka 
Szarmacha, aby zorganizować od podstaw Pra-
cownię Immu-
nodermatologii. 
















się to dobrą de-
cyzją. W Klinice 
Dermatologii 
spotkaliśmy się z bardzo przy-
chylnym podejściem i rozpoczęło 
się budowanie. Pamiętam zabiegi 
Magdy o zdobycie podstawowego 
sprzętu, ile trudu włożyła w zdo-
bycie mikroskopu fluoresecencyj-
nego, kriostatu czy zamrażarki. 
Była aktywna, spełniona. Jako 
kompetentny immunolog klinicz-
ny była przez kilka lat oddelego-
wana do Pracowni Immunologii 
Instytutu Patologii AMG, gdzie 
uzyskała gruntowne wykształ-
cenie w immunologii, stopień 
naukowy doktora nauk przyrod-
niczych i specjalizację w zakresie 
immunologii klinicznej.
W okresie prawie 20 lat ogrom-
ne zaangażowanie dr Magdaleny Sztaby-Kani 
w rozwój Pracowni Immunopatologii zaowoco-
wało standardem europejskim badań klinicznych 
oraz osiągnięciami naukowymi, które według 
dzisiejszych kryteriów odpowiadałyby warunkom 
ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. 
Dzięki Magdzie wdrożono wiele nowoczesnych 
metod diagnostycznych w dziedzinie immunolo-
gii klinicznej. Większość swego potencjału nauko-
wego skierowała na diagnostykę serologiczną oraz 
immunofluorescencyjną chorób tkanki łącznej, 
autoimmunologicznych dermatoz pęcherzowych 
i łuszczycy. Stale uzupełniając i podwyższając wa-
lory diagnostyczne pracowni, wprowadziła również 
badania serologiczne chorób alergicznych. Swoją 
wiedzę przekazywała młodemu pokoleniu adeptów 
medycyny, prowadząc zajęcia dydaktyczne. Wielo-
letnie doświadczenie zawodowe zakończyło się pu-
blikacją ponad 120 prac naukowych. Prezentacja Jej 
osiągnięć na międzynarodowych konferencjach i kon-
gresach naukowych przyniosła klinice prestiż. Wielu 
lekarzy kliniki dermatologicznej we współpracy z dr 
Magdaleną Sztabą-Kanią uzyskało stopnie doktora. Za-
brakło jednak determinacji ze strony Magdy i wsparcia 
z zewnątrz, by dokonała decydującego kroku i napisała 
rozprawę habilitacyjną. 
Niewątpliwe umiejętności organizatorskie nie-
jednokrotnie pozwalały Jej na branie czynnego 
udziału w organizowanych przez klinikę konfe-
rencjach. Pierwsze konferencje Sekcji Dermato-
chirurgii, jeszcze przed erą profesjonalnych biur 
organizacyjnych, bez Magdy byłyby pewnie blade 











plakatów i logo 
konferencji, któ-
re przechowuję 
do dziś na pa-
miątkę.
Szkoda, że 
pod koniec Jej 
pracy w klinice 
nie udało się 
utrzymać Pra-
cowni Immuno-
patologii Dermatologicznej i tak łatwo przeniesio-
no takiego pracownika do ogólnego laboratorium. 
Doceniono Jej pracę dopiero po likwidacji pra-
cowni. Żal z powodu nieskuteczności obrony 
Pracowni Immunologii wyrażała wielokrotnie 
kierownik kliniki Pani Profesor Jadwiga Roszkie-
wicz, kiedy jakość wyników otrzymywanych od 
analityków niemających wiele wspólnego z der-
matologią, rozwinęła w nas tęsknotę za poprzed-
nimi badaniami.
Praca była pasją Magdy i widziałem jasno, jak 
trudno było jej zaakceptować likwidację Pracow-
ni. Ona z kierowniczym instynktem, nie potrafiła 
się już odnaleźć w nowych warunkach. 
W tym czasie zachorował Jan. Magda spraw-
dziła się w jeszcze jednej życiowej roli — w walce 
o powrót do zdrowia chorego męża.
Jeszcze dwa całkowicie prywatne aspekty 
związane z Magdą. Spotykaliśmy się na „jamni-
kowych meetingach”, ponieważ wielką miłością 
Magdy były jamniki szorstkowłose. Zaszczepi-
ła mi tę miłość w 1987 r., kiedy to wieczorem 
w dniu mojego kolokwium habilitacyjnego poja-
wiła się u mnie w domu z prezentem od rodziny 
− kilkutygodniowym szczeniakiem z wpisanym 
w metryce imieniem „Docent”. Widząc moje 
przerażenie w oczach spokojnie powiedziała: 
„dont worry − jamnik to jest mały piesek, niewy-
magający wiele miejsca i zajęć, spokojnie możesz 
pracować, a później to już razem z nim...”. Był też 
załącznik w postaci szarej koperty z dokumenta-
mi psa, na kopercie naklejony rysunek piórkiem 
autorstwa Pana Jana przedstawiający na pierw-
szym planie dużego, dorodnego jamnika i w od-
dali, na horyzoncie drobnego faceta. Podpis: 
dla docenta Włodarkiewicza i Docenta jamnika. 
Od tego czasu wiem, gdzie jest miejsce moje-
go psa, a gdzie moje! Kiedy biorę po latach tę 
kopertę do ręki, jestem wzruszony. Wielokrot-
nie spotykaliśmy się z Magdą i właścicielami 
innych zaprzyjaźnionych jamników w różnych 
miejscach. Tak już zostało. mój aktualny, już 
trzeci z kolei jamnik „Pikuś”, słucha więc cza-
sami opowiadań o swym ważnym antenacie 
„Docencie” z domu Sztaba.
Języka niemieckiego nauczyłem się jako doj-
rzały człowiek, a jego poznawanie sprawiło mi 
wiele satysfakcji. W celach edukacyjnych zawią-
zaliśmy stowarzyszenie Deutsche Klasse. To były 
piękne lata, kiedy cotygodniowo spotykaliśmy 
się na lekcjach i odrabialiśmy w pięcioosobowej 
grupie program edukacyjny, ale także towarzyski, 
z sesjami wyjazdowymi do Niemiec.
Ostatni raz spotkaliśmy się z Magdą na wykła-
dzie poświęconym pamięci Profesora Romualda 
Sztaby. Było to w Pałacu Opatów w Oliwie jesie-
nią 2013 r., przybyło grono znamienitych gości 
zagranicznych. Nie obyło się bez wspomnień, 
widziałem w Jej oczach wdzięczność za trwanie 
pamięci o Ojcu.
Odejście Magdy było wstrząsem, wiedzieli-
śmy o Jej problemach zdrowotnych, ale Jej zde-
cydowanie i pomijanie własnych kłopotów, które 
zawsze uważała za banalne, pełnia sił i zapał, 
utwierdzały nas mylnie w nierealności nadcho-
dzącego. Możliwość spędzenia w tym wspania-
łym świecie 70−90 lat jest bardzo cenna. Cie-
szylibyśmy się, gdyby Magda mogła być z nami 
dłużej. Ale nawet te Jej 65 lat było niezwykłe, a 30 
lat przyjaźni z Nią — wyjątkowe. Z wdzięczno-
ścią patrzę na to, co się nam wspólnie wydarzyło.
Adam WłodarkiewiczImieniny Profesora Sztaby
Nowości wydawnicze
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Onkologia kliniczna. Tom II
Maciej Krzakowski (red.), Piotr Potemski (red.), 
Krzysztof Warzocha (red.), Piotr Wysocki (red.)
Cena katalogowa: 180,00 zł




gicznego niektórych zaburzeń 
psychicznych
Marek Jarema (red.)
Cena katalogowa: 170,00 zł




Osobiste pompy insulinowe: 
filozofia leczenia i edukacja
Teresa Benbenek-Klupa, 
Tomasz Klupa
Cena katalogowa: 60,00 zł




Ultrasonografia w położnictwie 
i ginekologii − Tom 2
Mirosław Wielgoś (red.)
Cena katalogowa: 299,00 zł





i wczesne objawy chorób 
nowotworowych
Praca zbiorowa 
Cena katalogowa: 70,00 zł




Postępowanie w stanach nagłych 




Cena katalogowa: 70,00 zł







OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wy-
razy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Urszula 
Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające 
wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie 
litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca 
Pio zatrudni lekarza realizującego 
świadczenia w Hospicjum Stacjo-
narnym i/lub Hospicjum Domowym, 
który spełnia wymagania: lekarz 
specjalista w dziedzinie medycy-
ny paliatywnej lub lekarz w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, lub lekarz legitymujący 
się dokumentem ukończenia kursu 
zgodnego z programem specjalizacji 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, 
dotyczącego problematyki bólu, ob-
jawów somatycznych i psychicznych, 
organizowanego przez Centrum Me-
dyczne Kształcenia Podyplomowego 
lub wyższą uczelnię medyczną po-
siadającą uprawnienia do kształcenia 
przeddyplomowego lub podyplomo-
wego lekarzy lub jednostkę posia-
dającą akredytację do prowadzenia 
specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej. Tel. 58 677 06 20 w. 17 
lub 609 400 219.
 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
zatrudni lekarza realizującego świad-
czenia w opiece geriatrycznej, który 
spełnia wymagania: lekarz specjalista 
w dziedzinie geriatrii lub gerontologii 
albo lekarz w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie geriatrii, albo lekarz specja-
lista w dziedzinie geriatrii lub gerontolo-
gii oraz posiadający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracy na oddziale lub 
w poradni zgodnych z profilem świad-
czenia gwarantowanego lekarz: ze 
specjalizacją I stopnia w dziedzinie 
chorób wewnętrznych lub specjalista 
w dziedzinie chorób wewnętrznych lub 
ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie 
neurologii, lub specjalista w dziedzinie 
neurologii, lub specjalista w dziedzinie 
medycyny ogólnej, lub ze specjalizacją 
I stopnia w dziedzinie medycyny rodzin-
nej, lub specjalista w dziedzinie medy-
cyny rodzinnej.
 Dyrektor SPSZOZ Szpital Miejs-
ki im. Jana Pawła II w Elblągu, 
ul. Żeromskiego 22 zatrudni ordyna-
tora/koordynatora oddziału chirurgii 
dziecięcej oraz lekarzy asystentów 
w zakresie chirurgii dziecięcej. Tel. 
55 230 41 71 lub 55 230 41 97. e-
mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl 
 NZOZ MEDI-CAR w LĘBORKU po-
szukuje lekarza do pracy w POZ. 
Warunki pracy do uzgodnienia.Tel. 
59 8626 000, 506 126 077, e-mail: 
Bogdal5@wp.pl
Ciąg dalszy na s. 32
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Budynek/lokale w centrum Tczewa 
na wynajem
Nowo wybudowany obiekt na usługi medyczne
(obok Urzędu Miasta w Tczewie)
wynajmę w całości lub częściowo                    
- reprezentacyjna lokalizacja,
- łącznie wolne 300 m2,
- udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda),
- na parterze zlokalizowana apteka.
tczew@budownictwo.gda.pl           tel. 602 24 26 99
Ogłoszenia
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pracę z chirurgiem dentystą, or-
todontą i periodontologiem. Tel. 
604 120 972.
 Prywatne gabinety stomatologiczne 
w Chojnicach z dużą bazą pacjentów 
zatrudnią lekarza dentystę. Oferuje-
my dobre warunki finansowe, nowo-
czesny sprzęt, praca na cztery ręce, 
radiowizjografia, mikroskop. Możli-
wość noclegu. Tel. 606 254 626 lub 
e-mail: gabinet@lux-dent.net.
 Prywatny gabinet stomatologiczny 
w Gdańsku-Oruni Górnej podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą 
w niepełnym wymiarze godzin pra-
cy. E-mail: s.kuras@wp.pl lub tel. 
604 824 845 (do godz. 12.00).
 Centrum Stomatologiczne w Gdyni 
zatrudni lekarza dentystę. Zapewnia-
my nowoczesny sprzęt i korzystne 
warunki współpracy, tel.600 954 576.
 Niepubliczny Stomatologiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą. 
Wykonujemy usługi finansowane 
samodzielnie przez pacjentów oraz 
w ramach NFZ. Istnieje możliwość 
pracy w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Mile widziani również leka-
rze po stażu. Tel. 608 062 266 lub 
660 670 606.
 Zatrudnię dentystę w nowocześnie 
wyposażonym gabinecie w Rumi. 
Miła atmosfera, pacjenci prywatni 
oraz elastyczne godziny pracy. Sto-
matologia Rodzinna Gracjana Zarem-
ba, tel. 663145263.
INNE
 Poszukuję asystentki stomatolo-
gicznej. Mile widziane: umiejętność 
rejestracji, łatwość nawiązywania 
kontaktów, praca na 4 ręce , znajo-
mość obsługi komputera, gotowość 
do odbycia szkolenia. Kontakt: gabi-
net stomatologiczny Novodent Al. Ar-
mii Krajowej 9D/10 Starogard Gdański 
tel. 607 247 111. Proszę zostawić CV 
w gabinecie lub przesłać na adres za-
neta_g@poczta.onet.pl.
SPRZEDAM 
 Sprzedam wyposażony gabinet 
dentystyczny w Gdyni w bardzo ko-
rzystnej lokalizacji. Gabinet cieszy się 
dobrą opinią i posiada stałych i zaufa-
nych pacjentów. Koszty wynajmu po-
mieszczenia oraz utrzymania gabinetu 
są umiarkowane. Cena 75 000,00 zł, 
tel. 796 88 77 89. 
 Aparat rentgenowski wewnątrz-
ustny Planmeca używany spora-
dycznie w poradni ortodontycznej.
Tel. 502 668 980.  
WYNAJMĘ 
 Wynajmę umeblowane gabinety lekar-
skie, w tym gabinet zabiegowy z pełnym 
wyposażeniem, w dobrym punkcie 
w Pruszczu Gdańskim, przy działającej 
przychodni. Tel. 606 632 616.
 Mam do wynajęcia gabinet lekarski 
w ścisłym centrum Gdyni − na dni 
lub godziny. Lokal w nowoczesnym 
budynku, ochrona, winda cichobież-
na, internet, obsługa recepcyjna. Tel. 
602 692 052 po 20.00. 
 Wynajmę gabinety lekarskie i za-
biegowe w Wejherowie zlokalizowane 
w centrum miasta. W pobliżu parkingi, 
przystanek autobusowy i przystanek 
SKM. Gabinety znajdują się na par-
terze, są w pełni wyposażone. Dla 
pacjentów dostępna jest poczekalnia 
z recepcją oraz WC. Oferuję obsługę 
recepcyjną pacjentów, prowadzenie 
terminarza wizyt, przechowywanie do-
kumentacji medycznej, zaopatrzenie 
medyczne. Tel. 600 787 544. 
 Perfect Medica – Klinika Chirurgii 
Jednego Dnia w Gdańsku podejmie 
współpracę z lekarzami specjalności 
zabiegowych w zakresie chirurgii 
ogólnej, naczyniowej, onkologicznej, 
dziecięcej, szczękowej ginekologii, 
okulistyki, ortopedii, urologii. Zapra-
szamy do nowo otwartej Kliniki z blo-
kiem operacyjnym składającym się 
z 2 sal, sali nadzoru pooperacyjnego, 
sterylizacji. Do dyspozycji są również 
3 gabinety konsultacyjne oraz 5 łóżek 
na salach pobytowych 1 i 2 osobo-
wych. Zapewniamy wsparcie aneste-
zjologiczne i pielęgniarskie, niezbędny 
sprzęt oraz materiały. Tel. 58/554 31 
78, e-mail: biuro@perfectmedica.pl
 Prezes Zarządu Szpitala Puckiego 
Sp. z o.o. w Pucku zatrudni lekarza na 
dyżury podstawowa opieka zdrowotna 
w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Umowa cywilnoprawna, 
wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel. 
58 673 22 81, 673 21 45, e-mail: ka-
dry@szpitalpuck.pl
 NZOZ Centrum Psychiatrii zatrudni 
na konkurencyjnych warunkach: leka-
rza psychiatrę lub lekarza chcącego 
specjalizować się w psychiatrii w Szpi-
talu Psychiatrycznym w Prabutach. 
Posiadamy akredytację CMKP do pro-
wadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 
Tel. 602 216 894, e-mail: t.barganow-
ska@centrum-psychiatrii.pl
 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu zatrudni leka-
rzy specjalistów medycyny ratunko-
wej oraz lekarzy systemu zaintereso-
wanych pracą na SOR. Przedmiotem 
umowy będzie pełnienie dyżurów 
w obszarze resuscytacyjno-zabiego-
wym oraz w obszarze obserwacyj-
nym. Dysponujemy również wolnym 
miejscami specjalizacyjnymi. Dyrekcja 
zatrudni również lekarzy neurologów 
lub lekarzy chcących podjąć specja-
lizację z neurologii Warunki płacowe 
i forma zatrudnienia do uzgodnie-
nia. Tel. 55 239 57 03, lek. Marek 
Pietruszka – Dyrektor ds. Lecznic-
twa. Oferty prosimy kierować pod 
adresem: Sekretariat Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w Elblągu, 
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, 
e-mail: rekrutacja@szpital.elblag.pl.
 Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
zatrudni lekarza do pracy w Od-
dziale Terenowym w Malborku przy 
ul. Armii Krajowej 105/106 oraz lekarza 
do pracy w Centrum Krwiodawstwa 
w Gdańsku przy ul. Hoene Wrońskiego 
4. Tel. 58 520 40 20 wew. 38 lub 45.
 Miejska Stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Gdyni SP ZOZ zatrudni lekarzy 
do poradni chirurgicznej ze specja-
lizacją z chirurgii ogólnej lub trakcie 
specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz 
lekarzy do pracy w zakresie nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej w tym 
lekarzy pediatrów. Tel. 58 660 88 19, 
e-mail kadry@pogotowie.gdynia.pl.
DENTYŚCI
 Przychodnia Stomatologiczna 
MEDYK DENTAL w okolicach Chojnic 
zatrudni lekarza dentystę, małżeń-
stwo lub parę lekarzy stomatologów 
do pracy w ramach umowy NFZ oraz 
prywatnie. Atrakcyjne wynagrodzenie, 
dogodne warunki oraz możliwość za-
mieszkania. Tel. 661 905 905. 
 Poszukuję lekarza dentysty do 
dobrze prosperującego gabinetu sto-
matologicznego w Rumi. Zapewniam 
korzystne warunki współpracy i miłą 
atmosferę. Tel. 604 304 410.
 Centrum stomatologiczne Christ-
-Dent z Kwidzyna podejmie współ-

22–24 Października 2015 Roku
www.dermatologia.viamedica.pl
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent Miasta Sopotu 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
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Rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu  
